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•X ?  ’®* enfí(i'aw{!6de* sífeólenÍOT. R?!guJariztíc!óíi da ta menstraacfaii^n consecuencia deiaosrl
ctón de todo» loa dolore» originado» por ía ánormallzadón de aquélla. Anemia, Palidez dei rostro. Debilidad del ao^ratí 
lo» miembro». DebHIdí^ tolaL Wgeatlone» dlficlle». Esterilidad; tóa^^fenfetá, ’Clorosl», S o t o »  fe s tiv o , Debilidad d.
De venía en l«» principales Farmacia» y en ea»» d» su autor, P. Morel Rlvgrpj Cbsnpafíía 57,; Puetía Naeva.—Málaga.
m j i í A G M  ■ .
I^o m in g o ^S  4e J u n io  A o ’Á&Mé
£ i la lflIJ Iila iB iii
La Fábrica'de Motáfeo» Hidráulicos más antlgiü 
de Andalucía y de mayor exportaddo 
«=DE= ,
]sii pii^o ¡ü$n(|oifi
Baldonas de sito y bq|Q rblíave pára Drnamént» 
cfdn, imitaciones á mármoles.
Pabricacidn de toda clase de Objeto de piedra 
arpidal y granito.
ilénda al publico no. confunda mis artf
H t p o t o l  I X o p e l  —  M o m 1 > ] . e  x , e g l s t i , a d o
= " 5
De venta en la» brlne^alea Farmacra» y^n la dé ái auíifr, F; Moré! Rlverój Cbmíífiñfti Sr, Puerta Ndevá.—Mélagaj
Se re
calos pal^ntados, cbn otras lmitacicMi>es hechas 
por alanosfabriesntesi los cUalés distan mucho 
»n:beUeza, calidad y cofórldp.
y?^^;Exp08icldn: Marqués de Latios, 12. 
V- ^Fdbrlca: Puerto  ̂2-—̂ L^AQA.
É M Í I i O S
Hoy gran fundón de tardé á laa cuatro y media, tomando parte la bella y genial cáfclónfsta A  t í  m  Í  A  É, IJ X, Ú  
Exltó granáéso de los aplaudidos duetlstas 6? J l  j B J -  v á í b M T  y del n ^ b le  artista P ís ti t  á l e x a n á p ^  
Mágníflcás Peííduiás.> Por la noche secciones á las ocho y media, nu|ye y medía y diez y medía
F  E X  I T  O 8,  aeróbatas cómicos
S OilllOS ■
E l  F o m e n t o  I n d a s t r i n I
Mañana lunes debut de X  O 8
y  A g r í c o l a . - M á I a g a
C a ^Í¥  ^ m á o » m  7S.--‘B^8paGJioi A la m e d a  n ú n u  oa*gánSiio8.< -P elvos da  hwnseos




de gentes que uecesitan ^sus1á la* ebrea de, empedrado y construcción dâ  q«fe pro: pudiera decirse que ea diamanta 
salarios para cubrir las aten-^ calle de AIdsrete, en e! -  s* - su amanta.j  . - - ----- 4 , . 'Oei’ste, en e! que m a * ’Mkomentos heyen que el reportero tiene oue
dones de sus casas, y que es un verda- f^^ettaquelaa obras de empedrado déla cl |tendér é varias cosa» á un tiempô , y enmo 
dero crimen, enjel orden moral, el que co- * cade »e encuentran en-péslraa» cíbndícíO' nuestra InDerfacdón es tsil crt'fltiaia nna nt o9.
meten, dejándose el dlneroen el Interior de aceras ^lérapo¿emoá*^éí"precto iT̂ uíflCul
de esos aparatos mecánicos. ¿ r e f  ? ih S  ?dV noredab'e» feligreses de la
iEsto es nnalástima^que suceda pudiendo ’ en lo w lé & o  áf é m tó d ^ ^ íe  /»mjr^tfw^daEE:»ULÁR.; el vátpr y lá írh
evitarse de un modo "tan sencillo: qon-sólo que ííenén, en «róasfonés.; cuatro ócvuarsc uc un uuo lan senemo: con solO nuevamente la obra de dicha caña 8i«atání!«Sñ X It o | f̂ r,» 8(
S"® 5 ^o r eomenge;.deá-aj pliego de condiclofies y en k  de. ciistíac étóoblta « ? c í S ? . ! l f ® l
quehfebig caldo al foñdb de aqud íf jo una % • y los otro»... también de mujer, pero de mei'^
de la Victima, do, prefirió la vida da! convento, y en vez ¿s 
amar cuanto bello, justo y bueno encierra está
De orden de 8U jefa fué á dar nviso á Ib» IoíV nSentM '”gene^^^^
q«e pyáterg Efládlr compteto, donóla ei amor sq ve ahegado SK 
nin&ñn otro detalle á Itís ya consignados. pamente y se sustituye por el Nft ecercámo» á ver el tajo. Marea sois* . . * . - r ro ei
Bsf eomó' el fáiledliihfehto 
ja que aparecía con lá cara horrlb'eménté 
figurada. de»'«
amor místico^
vj«v. >« xjwL/v...,uviwi OC.UW1 iw.u)iicî c.>uc u i*i Riw  uo uiCKm á   la » ^ troe- Rhín haiít  nara *ó»ar 'io «.Viirta A » ' c i  asomarse á rquei aim 
sus subordinados una orden tan severa, clón de acerw'Ve rdéib'atí< próvíélaftBlmente laa nSévLotJcla. ó Ja d L g ra e i í le íe fS  cortado pélMdicu^
n p p rlib n  W tA rm lrt£ > r< tA  '/«rttMn lo  o x a  ' rth rfta . n K i* »  lo  ..Xa f a) «M Íto » _____S . .. . .  ”  . *  U t. p c ru c E ia . ; .jg t l s i  f rrttd n . é T f is fp ñ  n lo ritnng  ár
Discurriendo sobre el proyecto de ley 
presentado á las Cortes para reglamentar 
el juego, haciéndole tributar en beneficio 
del tesoro  público y de ia beneficencia 
municipal, tenemos nuestras dudas acerca 
de si será aún muy pronto para recordar al 
séñor Arlas de Miranda, firmante del pro­
yecto, aquello de la zarzuela clásica: «Np 
abre el ministro la boca, que diga un dis 
pai’ate.»
Por lo pronto, hemos de hacer notar que 
la opinión y lá prensa, éit general, han juz­
gado ese proyecto de ley con qrlterio va 
rio, siendo más extendido y unánime el qué 
considera la proposición- del ministro de 
Gracia y Justicia como lina obra algo in­
sustancial y anodina ,̂ que no responde á la 
espectadón que el asunto había desperta­
do, ni resuelve el problema déla manera 
clara, précisa y terminante que se espe­
raba.
, Son, por consiguiente, más censuras 
que alabanzas, lo que á la generalidad 
de las gentes ha inspirado ese proyecto de 
ley.
Hay que esperar que la cuestión, ya quel f
¡nfk ñstfldh fírtrlflitiPnlíii-ÍA. s(» íHsrrifa on
pteclía y terminante cómo la que sobre; ?<>ra»,,para la cii.l el wSor arquitecto muelcl. I feto dejando aparte este» P e q a S ' d!«írei í  “'f * ”];; eapWtn. q«e, «etn
ese juego escandalc^o é inmoral dió el se- i repsraolqne» q^e previamente glones, que aegurameijía
ñor Rosado González, cuando, con tanto j ” ,,® d  ánutrassatá ypa»ó da púa no en8teiscfó!i á lé JocuacMsd 
acierto y energía,desempeñó lnterlnamenté|®í*IfA„ ú dra. harán por admb .j monammo, vamos
el cargo de Qobemádor civil de ^  «‘ ■ « ^ 8 #  lirea!e-^ |
ibasíante para cubrirlos gastos de recon»truc* i Un portalón sudo y eitrechó
]Éos «Uioviaéáilloá» en  ¿i ¿buTeni^ci
por una dp îrlna mé» absurda eúíi qu-a el ré ,,1 
men de vida que ebseryan; pero no por la d h>
o-A nosotros no nos,agrada téñer que in-- S l f e P lc h rD S 'L io  Un portalón sudo y eitrechó tm  conduce á1 . 3í?é.^ bsén hombr¿ no hjíbí̂  satUfa  ̂ «mor. ¿az y c
ststlr' en- éstos asuntos versonzosós: v intento 2roc°Srf Í í ^w ^^m óm gü ilto s , ̂  por la <!“« gdmlrebtenpente sintetizó en t .   ri ó o ' m ñ n Y ios eos monagmilos nu*̂ £:ia* dudas, por te inepta del Móñasuv y láá aamirEOtemanis sjnietizo e
c re d n o s^ .se |? r;^ S ;^ g e^ ‘S ¿ ^ i S ^ S i a ^ , 1 t « ^ S Í ^ j S » S ? J ^
mucho vernos Obligados-, súas cesas conv tp<lp^W<»p«clP»¿» qae ex-1 qae de
se sele -eractadó suceso gfi fenhíá misdísdrí á Il
H abíéndo con la  snpei.>idi.‘i$i
tlnuan en tal estadoTá ocuparnos de “niíe^:P^e»ff é^pSego d e - ' p a r a  ’lo qdeiéí  ¡ grí Sl  ¡mciwTé f t l b S  ’ Í S Í w l r * c o n f o r m e  en . > -  ¥ r m  .ua,., feeé r&tv
dd  juego de esas núsquInA p *  que t e n - i g ^ 5 | ^ ^ W . l  que .c « ,W e r | f  el
dr^mos que hacerlo ya en forma y d e |  V. Ev sin embargo acordaré cohio atemora |||í*’̂ ;̂**** !*• yH^i^o^utbb-g ehíece*-Asilo ó Convento donde »e halla reciulda la hl*piidíehd¿ apreciar qíiohabtebsg ds fs’bore» v
modo que nos sería profundamento la tê  , j e l l a  «̂ «rwos Inforwe» dp^ctómorreps de^^
-i X t . X j  Málaga 10 Jado 1912 > n . « x .
Confiamos en que no se dará lugar áiAntonio m é r n u é la ^ Ú ie ^  m rtín  -Ánh  
elip. y en que.ql señor Comenge dictará vaáor Lópezi-^Phdroíromáii, 
las más severas, y terminantes ófdenes 
para que no quedé en Málaga funcionando
ninguna de esas máquinas automáticas de «é Bféuñp» cijya»,
Véitídatá* Biparécea reyaéiíasi y de^oédenáda»;
(o que Indica que la litqulHña salló per t e  msíte 
na de su habitación» »jn pr^cuparée da -arre 
gtervu nueva yivleiids; una mesa ordinaria,
juego
B il) | ] | o t ® o a i  p ú b i i e » .
p e  m
tiene estado parlaméniarío, se discuta en 
las Cortes, para apreciar las razónés y los 
argumentos que en pro y en contra han dé 
"|bxponerse por los qué se crean con autor! * 
j H tfd y suficiencia par,a Intervenir en el. de- 
ipoate.
Nosotros nos declaramos, francamente, 
legos en la materia; creemos, sin embargo.
celebrará en Alhaurín 
de propaganda repu-
r Mañana unes se 
de ía Torre el mitin 
blicana anunciado.
El acto tendrá lugar á ias dos de la tar^ 
da en el Círculo Repubücario dé la locali­
dad* ...
Los corréligiOnáíiós qué deseen saber la
d e A m ig o s  d e i P a ísP*i®aa.ila la ’ 6onét¡faaelén'slií¡!sni> 9
Abierta de ó s || de te mañaha á tres da la 
larde y de atete á^nubté'-dá la-sioche.
que can él juego régíamén^ado en la forma -bóra dé salida de la comisión de Málaga, 
propuesta por el actual ministro de Gracia' podrá” ser informados esta noche en la!
y Justicia, podrán resultar algo beneficia­
dos los Intereses del Tesoro y de la bene­
ficencia municipal; pero también qué no 
ganarán nada ni la moral ni las buenas cos­
tumbres, por que por más que se diga, sé 
reglamente y sé legisle sobre esté asuntó, 
el juego será, cual ha sido siempre, un vi­
cio perjudicial y pernicioso que seguirá" 
acarreando désgraclas y sinsabores al se­
no de muchas familias. ^
No sabemos, por otra parte, qué dése 
de respetos pueda merecer á la conciencia 
honrada dé las gentes, una ley en que se 
anteponen ciertas conveniencias de carác­
ter utilitario i  otms altas 
áe orden moral.
■Secretaría del Círculo 
calle de Salinas. 
l'mm
Republicano de la
Líforine» de! erqitUecto manlcípal señor Vi 
ñolaf y db te Corntefón de Obras públicas, so­
bre la obrada pavimentación de la callé de 
Aldéretéi ; , ' \  ,
^  «Exerno. Señor.
, , Realizadas dos Inspeccione» por el que sus-
consideraciones Vfihe á la» obre» de empedrado y aceraá dé te
[ calle de Alderété, acompañando en la primera 
Que un acto sea delito ó no, según , el gl señor concejal ínipector da obra» y en
crlterió de un ministro, es una cosa que re-1 segunda á. mujer de cincuenta y claco año» de
sulta estupenda. tengo el honor de informar V. E. lo qae "- • -  -  ?
Pero, en fin, tiempo habrá de volver 50"! « x.-i
bre esto, cuando veamos el sesgo que íaí«A vil i se nota desde mego que en el escaso tiempocuestión iQma en el Parlamento. ' l„..a |¡eya expuesto al tránsito rodado, no
p rim era  no tle ia  
Son ÍB8 cinco de te tarda. Bl Monaguillo de 
San Felipe hsí concluido te faena ordtearte del 
día, durante el cual ha visitado más templos 
que un peregrino católico en te gloriosa cap! 
tal del Tíbsr. Sin embargo, «ha gran preocu  ̂
pación embarga «lis pensamieníon, y es ana 
noticia récogída hora# antes en un ceriíro tíi 
cía!. Son tanto» los puntos obicuros que el ré 
portero (sigamos los consejo» dél académico 
Fránquelo) ensu deseo de Informar empllá 
mente á los lectores de El Popular de todos 
los detaUes de ese suceso misi -irloso, decídese 
á dar traba jo ó fdernaa, hacienda lasr inves­
tigaciones necesarias, y hallándose dispuesto á
Nd. obstante, noa enseñan a! cuarto, qusíó-  ̂ padleraa dsíscürrer el ea^sno é Impsnetra- atraed tnl imaglnaclóñ e! recKKr¡|rj de (fiu i 
so paaemos coniem l̂ sr por la vaníana, qus ? *1®® rcda&b^éltasunto, y á ía vez es- convento que tan admlrabíemeote dps<"r!b ó A
aparece cubierta de una espesa teía melédca,. convento, para que tesígu* nbvelteta Ere nlo Sué, ea 4ute?^nYí
pe» te paerte sé Halla cerrada don llave, y és /®5/?/<greíes da nuestra /jorro^a/a conocle» obtB El fudio Érrante, en elc?s«lf«3ron 'í 
de todo punto impóstete; pepMfac en el cuarto, algunoii détóbeil del funcíonamleiito de te cuíisírada» aqtíella* dos pobres huérfanas, v 
auee. darí0oí¿ri,i¡'V!tóí.5r.Svl?. /--¡[íofoinstitaciq., i  ' ca ía ,. c o , tu f e .  ehcoMt'ro
El ® áfrígímtil».......  _ con éste asila de Desampalaáas.
.E!.edifJcte;88.cpmpdM dé dd» Pero de prcwrto caigo en una cora, y es m  «i
újto de los cu|é,s tó encuentra te capllte y; éh explicación qué he d  ̂dar á la superiora; eúeb 
eS atro te re*S ŝ|rdft de las . do se présepte, «obré el objeto de nuestra
------------,------. -  ^  te4rllh»« wb!ertá;-éií sito, y ia júsfificadéa dé ésté'&i lae oénTr» á f
dos ó tres sillas, un espeja y aigú^oa éniéres fwPBttésupeíloroolígrBndfcsípf anchas de zinc; pronto úna Idea salvadora, rfue no h* dé cor- 
viejos, es lo únfccque' se dtetlii^éé desdeéí ‘«íplda vér-alraáafadíiícreto lé qué Dcurre en cfétar^por hsberse puesto en préc îca Dor & 
patío. , »d«eltesfl/i/a cfh»á| en tüya fócftáda áúsrécért gun̂ ^̂  ̂ y que e» de -
liTterrogamós iitiéVatesníéS tes véclni^ fás v
cuafea no» proporcloflan dol détaltes. dé̂ ^̂  ^  " . .  1 I ¿Pbr qué, cómo decir'qué, tatito mi cofrsd’̂
ya Impprtancte: que Iq mudanza deíóamuebles' mibGípn ejé̂ trlCQ que hay en la 2Como yo, oertenecíamo» á laparróauíá
da Juana ?a habla'eiectUBdó un muchacho lía- P”®*"*® y"Ud él menor-rííldo aquélla jPopüLAFt? ~
madoPedroPafomo. el cua^no igaorBifa elan- fL® ver á laf . Lite mohja»í np soh de éétá parroauia. v
terfor domfeUio de Juana Maüaifó, y que éith te haya éBisrtd. üa» répída-ój»a* jnos: hubieran echado c-in caíat destámote - '
btóirsiindo dém  cimrio te r  óchó 'dé M
■ «llisra nsíaá w i •>’W W o ^ íé n r t l« l« 5 |M w
Ipaerta de bJsrro, "Mte 3«s salbjp^^^  ̂ era el de cbteDsr algunoé S i l e s
üfiifrin»i’ puertaI nos interesaban mucho, no pensamos, nf por
L n ? ,
No* enffofltraraq.íén el jard̂  ̂ el ceníro
ñána de ayer, sin qae 
ñas. ■ '
Jila  bñsé& de Fedro Palómo
En vista dé que faá veclnsa de te. cota núme­
ro 8 da la calle de Don Bosep no podían facHÍ- 
íarnos olngüii detalie ni cjrcunatancte qus pter
^ u la  VsZ en L d d S  I  Un»e»treeha c8j?« noa ec^dhee é te puerta
-ítuS^n^a oító^d?^ vá-S, S i  esperamos  ̂qué nos- abfíí^a
á  Ca^/ol D S f L S K r " f  «I»® ®® á una de la* Veiíte«a»iua//05, pGdemo®,Rab,€ri edificio, y que después de tbservarHoa
[atentsmsnte durante a'gunoa Instantes, no que- 
dá muy satfátepha da aspecto; qae no
era cterífimRhté el dé ningún obispo ni canónl-
Corralón de los
que e! muchacho habla mudado tes muebíes de 
te vícílsna desde te calle dé Gómez Satezar 
Corralón de Sam Antonio.
. B ’etéUea In’terésíéiítfaliéios'. 
Una vez en e! súéodícho corralón da San=




Aquí, por lo pronto, en; la prensa local, 1^^» ¡atengo eñ aquel lugar, ha sufrido ya de» 
hemos hallado ayer reflejadas dos opinlo*' petiectos' muy vtelblef; la configuración geñe- 
nes: una de B l Z)/«/70 que r»l del-pavimento »e cfrecéí con; marcada*
alaba desmesuradaménte el proyecto de irfegateridade», que en mucho» puntos 
ley, por que á este colega le parece ahora¿nunctedosbache». ; -  . . .  , ,
de perlas, encantador, inmejorabje y digno l* Procediendo á reconocer detenldamsnte la 
de los mayores ditirambos, todo ió qué ha- i ®***'®;f
cen el señor Canalejas y i u  GoblernOi.y  ̂*®* de . diversa índole. Faeron utiUsdasen
podérosQ qué sea.
Les noticias que tiene hasta aherá el Mona- 
guillo de San Felipe xon bien pocas. En el sin 
tío denominado Huerta haza de la Cri î  ̂
donde existe un elevado corte en el terreno, 
debido áte proximidad de Una alfarería, una
. de edad, Ite' 
madajuana Meiradó Céspede», se había caído
quefta dificultad, origipada por elhcdio de qúa 
sute mtema callé extete otro córralón dgnomb 
najó dél señor Antonio, que se cónful»de f4-: 
clpenfé con él Palmeríi.
Jjrair hú̂ néro ú» escBlónes áecesíthnioa' subte 
pata entrar eh el Cotraíón de Sín Antonló. que 
se halla sltiiadó en la casa número 15 de te es 
presada oalie de QómeX'SsiBzsr,- Varios .veel*
por la'mañana, cayendo al suelo süi vida, *® ®i'®**®**trBnen elpatío, entre' éfloS■ ' « »w.x.i .uí..^un Zapatero;
Ŝ bf-Úúnvqui‘^| ¡producé un; carceíetó .̂ aj 
8DíIf Ja ptiería de te cefda de un «entenclstto á mwertei : .
Nos recibe te madre portera, Intarrogáñdó- 
no» sobre el ob|sto de nuestra ^He< En bre­
ve» patebra» expusimos npeetro deijeo^averjíl 
te medre superlsra y el.asuntq que np» litevslb® 
á aqpel convento; fndtcándimos; una'puerta per
te cuvf pasaihoir á
de monaguillos de esta parroquia, y 
preferimos decíararno» de otra, con lo cuaF 
ptébamos seguros de que obtendríamos tdd» 
lo que deseábarntesconocer.
La superlora penetró ep la hsbltacióh no - 
una puerta dlítlntáj (a cual también astaba c- 
rradacóff llave.
Una vez qu«f la enteramo» dsl objeto d i 
nuestra visita, le dijimos «i nombre de te asi­
lada y le reiatamo» !s eípantosa desgracia, 
®-l®í̂ ®*h>i!ar»e' bssfóñte; dfcféndoque 
*Vtef̂ PtIyame»|te se hallaba
cusí m .;ttea vsz que volvid con el libro registra.
nota»., . „ ,. . nos dijo qu»í83(1 aparecía registrada ia niña de catorce efioá 
de edéd, Concepción Albarracín Mellado, quís 
era prechramente ía que había motivado nues­
tra visita. ,
A^que cen la reserva característica dñ 
monjas y frailes, manifestó que esa niña habfíí 
tegrehadó en el AtHo ej día 2^ da! pasado 
de Mayó, por mediación da varias señoras cv
. . .  . ___ nna hablthdótt Iftdateenteí ilaa Cúnferenctes de San Vlcenlada P«!ii
efecto de! vloíentó golpe, pues en aquel 8Ítio|nn^f»*f*®« no* dau detáHés^curfosó  ̂ amueblada, donde había uné.mujeríy otra rapé iáfsi ĥ b'ten tâ ^̂  escasez ds re
la elevación es de unos quince metros., L o s P l^ ‘I®Jnnn8í d«e vivió én aijueíte; casardú | “* V ® hébitadfóri, rae*icür*bSq'é la madíe da CónccD'-lón v lamaí
primeros en apercibirse del trágico suceso fae-F®n1e nnostetê ^̂  alqultersá pególí®^ nn^n^^eda su¡i, que más bten Perecía ^fvlÚa de la Hermana de ésta, por lo q/e d a d 4 -
ron varías personas que sé enccnirebsn enll®§l̂ ®»®ni^nte, al.decír de te qfisera, gtetila so |»»^nndtode rtecloo de una arlsíocrátldq c ĵ^  ̂ asilo, para asagurarte f i
squellas Inmediaciones, entre tes que f/gurfibai*’‘'§tcd0.a! buen pBgodeJp* !RquI¡Inos.í ^®nn.,asilo desjteadq é ejercer ja cfrldfaq, y  gug necesidades v nrevente?.
Anfonlo Martin Cardador, que fué el que dlóf ^I®^í9n®'JPñna Méhgdó era vteda y |y  ópe dlcelnsplrBrBe,̂  ̂ .dpcírínirípcédlcadef contra ta cófruppfón qué oodía causarle 
aviso aleábp dé la guqrd!» municipal Jgnaclb 19̂ ® Vlvtê spip. paes aunque tiene tres hijos, un|P®f ,®v*i’̂ *'tte del Qóigota; que tanto- abominé lejemplo que dabr su heftnána fnsvor 
Muñoz y a! guardia Juan Rodríguez qulenéal v^rón y do» hembrâ *, e! príméroj-ss encuentra ] te»jo y de la ofefeotaefón, :; * r ; I ; A petición de m! estfniadio cofrade
se presentaron Inmedtetamsnte en el sitio de Iaf®” í® dlñóteí y «id cp^to á jas La maOTe portera Jesapárecé »p^í8 puet^alribrá hóv explicó elrégiméii y tes costatiiwSt
Ocurrencia, dando aviso urgente al médIcofo-|®f6£”8‘I .̂«.”áa de eHasopserfa aña ytda Ucen,
rense ¿«I disírito, señor Csxprfa, y al juez de conpcldd en te calfá délo»p®Wt«®lÓH, á flji de pasar éliécádó'tf líf mádré
instrucción, señor den Cíféianó Vázquez, c e r 'í ^ l ”®‘l®»iT®*’ Pepita, «unqus ett yfrdsdetop”P®̂ . V.
ttficundo el primero la dtfpcfón de te desgra-l”®#*’® Albarracte Meltedo, i  tanto, ,np» sentamos é'n unos eiegnnie»
Jlcclún que existe entre los artículos 358 y -ciage da trabajos, fueron dlepueítas con tan 
594 que han de sustituir a los actuales del pocé ésméro, que eh innbhai partes ni siquiera 
vigente Código penal, señalando la trampa »8 distinguen. Por Is» cates efectuada» se de- 
y  el resquicio por dond^ j)ueden escaparse duce que te excavación se practlcd e!n prófíin- 
los jugadores, á los que en ciertos eásos, I dfzor !© necesario ni cnrksar el fondo dé tes 
les convendrá tnás pagar la penalidad de la ' csj*». ymulte de 5 ó 9<ñ ne«étas mievce ímnnne á porción de arena Invertida para disponer el le- muiia fle o a .¿o pesetas _ que se impone _a f  ̂ isi niftrira» es tan est?í?ua aue
91̂ « ?  iírttftecJóp.Iíá sido fundada ex 
dón^cfoní -
_ n* ,—  ■ ,■ ' 7 - ’ iti —a . - "— ;— í: T̂ --i»--’té»i particníere»(ó'capta¿r(:aíes, qu Dara elca^íjciada m^jer.y pfactlcsnílo el segundo las pppr«f. ntr lo que respecta^ á ja ̂ otrá. hermana, se .«(tenps, qaa-jnníp con une Û  •de nú̂ j é» ió mfsmP). qué vive á expensas da la cu’-i-
tunas dfligerictes, que,en verdad, no dieron granf”®"” recluida en d  A»Ilo de Dé^s^pafada» y padros j^tetegM^ de algunas fapililaa púaienteiB y cen ic;:
los infractores,' que el 25 por 
contribución que establece ía ley.
Nosotros estamos conformes con las de­
ficiencias que al artículo 594 de la ley en­
cuentra este colega. Entendemos que con 
eso va á ser peor el remedio qü9 la enfer­
medad que se pretende curar al reglamen­
tar el juego,
inn /la eho que recibió te» piedra» e» tan exteua quelUU Ue .r ___... Atf̂ hütii fataa onociaa «á haltA do
y aparecieron muy 
tefrénó Iá$ hueiia» de tos
patentes sobra 
cantos rodados
clón acusa muy poco esmeró y se; . .
fácnménte que no le atendió al apteonado fí 
nat . ,.•• ' „ .
Las aceras, por las calas 9ue en e«te» *e
la Infortunada Juana vivía en la calle de 
Pósco r.ú>ncro 3.
JBn cosa de lá  Tíctim a
El Monaguillo de San Felipe no pensó ni csaplp necesitaba para vlvlf. En tiempo» a n t e «■ j«....... M»v.uioMuu,iu,fc, ca pt
por un momento en tomsr cama fuante de In-; riore». Juana vlvfadeJ producto de unpequeflojl® <1̂ 9ocurre sueste cuarto, dOdíje ya be
en algunas de dícbás cafas apenas sé halló de foriMctón el juzgado que Intervino en el suce-,) puesto da.huévbs queieiiía ínstaledo en te ca- ;cHo que ae qitedEron la otra monja y eaa
SO. Conoce dsmaatedo bien fa absoluta tí!«cre*-f|iéée Lvgüniilas, dondVé’r̂  ̂ ¿mmrafmeñíe  ̂
clón que guardan ios curíale», y., ssbe mejor; nocida por Juana la Huevera,
hisidédós directaménte en íá tterrá. La cOlCda- '̂ ún que lo» teforraes de origen oficial nunca sé j Uné véclna Interrumpió el relató, coimínícán-Plén̂ o/fe «éteetexVÚcf éú
se Gomprendeljiin distinguido ni por lo vetidlco» n! por lój ' . -  ̂ . . . . . . . .  .......
resúltadóTpne» sólo se consiguió averiguar q u e í t° J ” la calíe deCrfato de te’̂ ldeimei^ f y®” . « mohllterió-de-aquelte habitación, de unaldétés dé'te» úadFtSf, y que con t'al dinero sóc-
.......  Elanmble zapatero, que no déja úecoBersúfco^aeteUa impropia de una es»a de carfdad:4tteneáUúaétréyaó’̂^̂^̂^
zaiteíó, declara que Jahóa vivía' nfodéstamán-J**® •‘®®®i*I*”l8»íó. dot^e debería deapfééíafáeIradas.
tei |ún cfltótfo de nada caréete, pues desdé toda clase de y d̂ eTeVluosidad. f  Eñ sus paiabraa dejó traslucir íá ausla d -.
haCi^igtín ttetepo, su hila Carmen te dVbá : Un lindó biombo no» «épara de ía habitacíóh | que ni ai Ettado ni el Ayurttamiento subvencír 
■ ■ ...................... Í8Went\
be éX ínoiimpresionó tan hondaméñté, que en vístrí 
I muier. jdé íá esllréchez de recurada dél convento, y de ?
I O 'U itQ  . eXCeülVini í l l i n  dp In n  h s t e fg M n n o  ■ V
Ese anodino proyecto de. ley adolece ’’'?^™ 25¿¡Scord'Se^*^^^ coajtruld.s en 
de ligereza ysJe falta de meditación y es- « i .  aceptable, condcoae.
tedio sobre el asuntOe
púas el chapeado 
del paviíntento continuó tieñe el espesor, re­
sistencia y dureza requeridos y la capa de 
hormigón Inferior posee también el grueso fí-
Y para concluir, aprovechamos tamblétivfa*> ®" ífríIS adn
íqyesta ocastdn que nos ofrece la,actHa----------que
«dad de} juego, para llamar la atención 
huevamenté del señor Gobernador civil 
ae Málaga, sobre el funcionamiento de las 
hiaqulnas automáticas; máquinas de un 
juego altamente inmoral, perturbador, es­
candaloso y de fatales consecuencias, por 
W  en esos aparatos se dejan eí'dlnero.de 
at^nmodo deplorable, lás dales obreras 
y trabajaiísiis.
Bl señor ComeíJgé» pot ®”cima de las 
influencias que amparéit ^  ejéLdeio de 
ésa Industria explotadora de láSTnáquinas 
uutoniáticas, debe poner la consideración 
Je que ello constituye un escándalo; que 1 la opinión pública y Iá prensa, que refleja 
ésta, son contrarias á ese sistema de juego 
mediante el cual se explota la candidez ó
en dicho concreto dejahidráulico empleado
ateo que desear. . , , .
En con«ecaenc!a, rétarenta á fas citada» 
conatruedones de la calle expresada, opino 
que la obra de empiedro debe rehacerse por
pero que’ podrían ̂ rS Írsé  provisionalmente i ínvestfgfcclones *
las de tes aceras,, salvo en algunas pequeñaslsoportsrá in«P«.ihiemí.nte I
M*«ál
exactos.
Sólo. le queda un camino: Ir á 
vivíante diftmtá, é tetérrogari teé vecinas de 
la casa, por slconorten algüa detalie que aclá* 
rase sufídeiiteménte el misterioso suceró, y 
resolviera la duda que exísíía de que se tratase
de un accidente casual 6 dé un suicidio. & ww j. • ^ ^
Y con tales propósitos, abandona l a / ’orro'l E l ta jo  de la  m uerte
encaminán.dqsa hada la calle que lleva el > Bascamos una cálle pata salir al Egido, y
nombre de aqñérpóO£Í//o fundador de tantas nos encentramos en la caite de Gardlaso de te
ln8«tedoñe8V?/orfo5flS, s.Vega, en cuyo número 4 el Monaguillo ae
éxpérfméhta una sgradáblé \acuerda quellene su dumidüo un soteto llama
La tela que cubre eH3tembo ea de un g a tto . xc sivo tejó e la» bítafcioiies, propongo 4 
oüisíto V de H09 f.«i9f?nrf cúii, f'lo» concetele» dc la mayorla 06 conjanefón ré
, . , ---------  f  ̂ , V J "-41*081 pubñtteñéxbdaiíáfa ñ«i6 neteé ^
donoáuna versióndd áñcéso, qué rio déjabá defSlf®*ol®é..o«T0iioS vlvó#y els âñlce», qúilia-isteifat en erprésupuesto dsl próximo añO ¿te 
b ser gbve, y que se reíadonsba con la'pérma-|”’afo” Poaei’o»BWente nuestra atención, > 11913 ana importante subvendón. qite Dei'teíta 
te ffasa donde,nericla da latójáde'Juana en el Aéítode Dea-f. í̂® ®” el ceníro de te]desenvolverle con hdlgura^á ésta fteótóo
*“ " Briiparádás, lo que determinó que no» d á t p l - , I v e m o s  dos grandss flbros. Uno daÍAslo.
dléramos de ia» vecinas, decidiendo marcharl®!*®® edición, (te te-lnmcnrtiil| Continuó diciendo que cuando una niña fW.
a! sitio de la'ocarrenefa, para practicar una ‘I® AligWerf, Za Divlm Comedia, \gx&,n %n la Casa, se te quita toda te ropa oae 
tepecclénocotar. “  1 ! ^  A. V ú lu M tA fit íd m S  S S aK
•inl mente «cuaen aqaeltosberoiosqsyefiosílé!;, por cambiarle... le cambian bñsla el nombre 
más grande poeta Italiano, que (iiceit: |  qué le pusieron al bautizarla. ^
Qasndo leggemmall dtelalo riso I RéfltSéndose al caso concreto dé 1a niña Coá-
Esserbacíaío da coíaáto amante.,.. »cepclóa Aíbarracin Mellado, dijo que ésta no 
Lo cual me recuerda el roatró de te iriadfé! vír̂ pn”ÍJ?n"«f h f” - ‘l®»PeJada, y dejó entre?
ŷ®*̂ ®” *”* palabras, que le costó bastan^
extensiones, donde predw hev®»* é cabo tra-| pía» de esas averíguadenas, donde raros son 
Sina de reDQBlcfó̂ ^̂  |  casos en los que el reportero Vu de la ma^
No obstante V. É. relofveré lo qué estlriíeloo/a D/os y consigue « s b e fjljo c o  «®y*PO 
más acertado.
sorpresa? tiene te suerte de ericóritearse con *dó Antonio Martía Cardador, que fué el q u e f p ^ ^ ^ v ^  pícbq *ea en honor áte verdad, e9jtJe,,,0Q a„ojPg-g^
otro monagullfo, al que entera lobfíaméote del dló aviso délo ocurrido á íov agentes de la , i  ^  e é la» cí^umbres del Asilo.
suceso que persigue, ofreciéndose volunterla-’ioridad. i  *;®ro recqrjg^o raenfalmarite * i.. v  .B féTe p a ré n te s is
mente su arastble cofrade á acompañarlo ért'láé^ No» decidimos á buscar el número 4 de dl'fpb-es yer«os ae la Divina Comedla, que tan-|,,,-9®aJ*’o* 'éctpret pudieran extreñarse al
A'ií, al menos, cha calle, y una vez frente á, la menclonadaof^ aíatoffin, y jnl alma se s o b r e c o g e c o n  te
Irisénsible é fe tes riibleátlas pro* casa, vemos salir de te misma á un pobre vie-4 al-fijarme en que, por extraña |  *”P®/*®Í® ”®* P®to ha Hegadp el mo*
Málaga 29 Mayo 1912.-EI afquPecto niu-
nicfpa!, Af. V//?o/ffs.*
Informe de te Comisión de Obras pdbífcas.ítExemo. Señor:
Cotñtetóií de Ornato y Obra» púb .Icañ,
rafias ios deteUes que ansia conocer; pues paré 
iU reporteros paî qce qu87ae esa máxte
mil célebre, que iari bien caracterizad los in­
glese»: El tiempo es pro.
Paralo»qiiededicanipsnueatráa acílvldaúes 
y nuétiraa energiás á iá grata tarea de Infor*
pal relaüvb á Jarvlplta» de tespecfclón girádaijpiía! y «w alrededores, el tlerañU es algo roá»
jo, al cual interrogamos, y que reíü'fa ser yertos téfriíirián coñ eíte -***®®*!? y el alcancé de
propio Antonio Martiii; á quien buscábamos, î oíro; * |nu®»travralta, abriendo un pequeño paréntésli
Antonio no» guía con amsb!e solicitud al sillo I ... É CádiH Ccmé cbroo m{5fto cade |en^»tetergp_ reteto. ■
de! suceso, explicando su intervención «n el [ AI reftexloiJEr sobre estas n<iis.Ki.,>é Según rumores que corrían entre los veclnoahaifazíTO dei rsdávap palabra», sentí' de la cato de la Calle de Gómez de Salazsv
Dice que á eso de las ocho da la meñana se p e f í c S r c t e e m l t o K c a * a ñ o s  te In‘ 
encontraba en aquella» Inmetlteclones, viendo gi fOiído dél eblsimí a! ccerOo da”te”ÍÍMffrn5? s había suicida-á una mujer de bastante edad que cr«zab/g por Ua luana Mellado ° dfsgraJa* do arrojándose alfUnúo dej^JúsniOiá causa de
elsembrado, aunque no dló Importancia al há- Contfr.di tbiervándo éV mobiuápte' a» i¿ .  * ® fl”®]® había producido te
d|o, por ser frecuéata *! tránsito por aquel sl̂  4 | ?9 » .  V como
tló. Al poco rato, fué avisado por sú señor
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Luna llena el 29 á las 1 34 tarde 
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Semana 25—Domingo.
$mMúst ñ§ hor,~l,a Natividad de San Joan 
Bautista.
éi}iitr0i  <fn!S9e %j{a.—San Fausto.
Ja&ile» 9sra  %o«
OJáHENTi^ i4GR^F;->Iglesla de San 
Juan.
ñira  Idem.
C apiRillo y  e o m p
-:í V A  N  A  D  á
frisísra s wiaUriaspara &bmia><*Férpmlíis ssp sM ssp a m  toúu »lss9 ás&sUiPí
DEPOSITO EN MALUGA: CUARTELES 23
D intssién; Grami^a, á íM ndíga  ñims» i l  r  iS«
SE TP8IEI! SEil
M corcho, cSpsHias para botellas de todos colo­
res y tamaflos, planchas de corcho para los plei 
f  salas de baños de E L O Y O R D O Ñ B Z< 
jPALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR N.* 17 
(entes Márouéi) Teléfono ndmero 311. ‘
verlas sino una vez cada tres mesesj este pre* 
cepto habla causado Un gran desconsuelo an e| 
énlmo de juana, porque aun cuando confiaba en 
que su hija se bsUaria bien Ue salud, desearía 
verla con frecuencia, y las varias veces que 
estuvo en el convento sa negaron abiertamente 
á acceder á sus deseos, dicténdole Unicamente 
que se encontraba buena.
Estos rumores venían é ser confirmados por 
la cuuunttsncla de que la pobre madre, al sa­
lir de su nuevo domicilio dé la calle de Don 
Bosco, se dirigía Indudablemente al convento 
donde se encontraba su hija, y tsl vez en un 
momento de desesperación, decidió arrebatar 
se la existencia, arrojándose por el tajo,
Pon estos antecedentes, fáciles son de lU* 
poner motivos que nos guiaron al visitar ó 
la supérlora. ' . . .
Deseábamos aVéribl’ar si era cierto ese pre­
cepto riguroso de qul no püfile yerse i  las ni 
fías asiladas más que una vez ai tr.l»i@srre 6 
sean ¡cuatro veces ai afío!, medida que.segur'b 
mente,habría de producir en el corazón de Jua­
na un gran pesadumbre, pues es muy triste y 
doloroso que una madre no pueda ver ó su 
hija sido una sola vez al trlmsstre.
B am ores. juBtifioadoe
La supericra contestó afirmativamente á 
nuestra pregunta, justificando esa medida, por 
la necesidad que existe de aislar ó las niñas ca­
si por completo del mundanal mido, para evl 
tar que nazca en ellas él deseó de abandonar 
el convento y volver al iado de sus respecti­
vas familias.
Además, nos dijo la reverenda madre—que 
no dejaba de observarnos, calándose ios an" 
teojos—,que la madre dé Concepción, en efec­
to, habla estado varias veces en el Asilo, solí- 
citando verá su hija, ó lo cual no pudieron ac­
ceder las monjes.
Por último, nuestra interlocutoira dedicó al­
gunas frases de piedad para la desgraciada 
Juana, diciendo que Iba i  encomendaría Ú Dios 
en sus oradónes y que sentia la terrible des­
gracia.
Después de esto nes separamos amablemen­
te de la monja, emprendiendo él regreso, bas­
tante satisfechos del resultado de nuestra vi­
sita ai Asilo.
Bit busca de Caruied
Nos quedaba aún una fuente de frtformaclón 
famejorabie, y era la otra hija de la victima, 
que, como hemos dicho, observa una vida bas­
tante reprochable.
Pero nuestro Intento de ver ó Carmen no se 
vió coronado por el éxito, pues Carmen, que 
ya había sabido la triste nueva de la muerte de 
su madre, se ausentó Inmediatamente de su 
domicilió.
Ne obstante, varias vecinas de Carmen nos 
dfórón Informes Interesantes, que vienen á co­
rroborar la sospecha de que la calda de Juana 
obedezca ó su resolución de arrebatarse la 
existencia, en vista de la Inmensa pesadumbre 
que le producía la aeparaclón de.su hija Con­
cepción y la prohibición que existe de ver ó las 
asiladas más de una vez al trimestre.
fiin e l Cenrecclonul de n iños
Ya no nos quedaba por quemar mis que un 
cariucho, como se suele decir, y decidimos di­
rigirnos al Correccional de niños, sftiiado, co­
mo saben nuestros lectores, en el Llano del 
Mariscal, a! objetó de ver al el hijo de Juana 
nos podía proporcionar algún detalle que vinie­
ra á darnos definitivamente la clave de éste 
misterioso suceso.
Tuvimos Ib suerte de encontrarlo, si bien 
deiptié» de una larga espera, debido Áqueera 
la hora del résprió y loa asliadoa del Corree 
clonal se enconifebsn rezando, sistema 
rudimentario de pretender Inculcar en Jos 
niños jos principios de la moral, haciéndoles 
repetir miŝ qufnaimente oraciones cuyo slgnlfl 
cedo desconocí.*?- en su casi totalidad.
Durante nuestra espera fü la oficina dél 
Córrecdona!, üóIo pudimos observar dós deta 
llea edificantei: una señora que, a! igual dé 
las slqulisdoras de mendigos, reprende á pu 
pequefíneló por no haber llevado durante la 
semana la cantidad que debía; y la misma bes 
ta que ordena Imperiosamente ó otro ailimto 
que slsta hoy á la misa que tféñe ía obligación 
de escuchar, como ledo fiel cristiano, según 
comienza diciendo la Introducción al Cateds 
mo del padre Ripaida.
Al cabo pudimos ver i  Pedro AÍbarracln 
Mellado, el cual había redbldo móméntos an 
tes la triste noticia, y prorrumpía en amargo 
Ifanto, ó pesar de que varias mujeres que ha 
bis a!li intentaban consolarle,
No queriendo molestuile en tan triste situa­
ción, decidimos retirarnos, obteniendo única­
mente el detalle de que el pobre muchacha ha­
cia tres dias que h&bia visto g su desgraciada 
madre,
JPor fre n te  ñ l ro n re n io
Ya era casi de nocii  ̂cuando el Monaguillo 
de San Felipe comKdexd suspendidas sus in­
vestigaciones, y apagando las luces del altar, 
emprendió el regreso ó su casa.
Un tranvía lo condujo á gran velocidad por 
frente al convento de la calle de Cristo déla 
Eoldetnla, en cuyas ventanas podía verse aún 
alguna sombra, que indicaba la presencia de 
uria mohja ó de una asilada que atiababan furtl 
vamente ios alrededores del elegante edificio, 
cumpliendo la triste é Inexorable ley que lea 
prohíbe admirar las grandezas del mundo.
Quizá, por alguna de esas ventanas se ha­
llará mirando la pobre niña Concepción, y lus 
pensamientos se dirigieran á su desolada casa, 
y á su Infortunada madre, que triste y abatida; 
se había arrebatado la existencia, ó causa del 
gran dolor que le producía !a forzosa separa­
ción ds su querida hija, que ó corta distancia 
jdel sitio donde PUSO fin 6 su vida, se halla en­
cerrada, Ignorando la horrible desgracia, y sin 
él consuelo de haber visto morir tranquilamen­
te y- cerrar los ojos á la qu» te dió el ser.
; -El Monaguillo de San Felipe.
Wá£Q^
D e  e n o r m e  t r a n s c e n d e n c i a  
m u n d i a l  h a  s i d o  e l  d e s c u b r i ­
m i e n t o  d e l  n u e v o  c o m p u e s t o  
a r s e n i c a l .
Pera comprar barato conviene visitar toa
-  DE —
Félii
i  B U Ei'Q
. ’Realización de grandei ijl|te|cla8 de tiras bordadas y endajes rebajados de sil %al '̂  ̂énn 
haber patentizado un plegadqlbspj^pl para dichos artículos que consiste ^ar lacIltdadM 
su venta en pequeñas cant!d|ibs ó predós de Almacén.
. 0 I 0 I . I S T A 8
Bidcletas inglesas con piñón libre, dos fre­
nos y llantas niqueladas ó /7S  pesetas. 
Nuevo surtido de accesorios sumamente 
barí
Hemos oemostrado hasta la evidencia que, 
debidamente administrado, cura la Sifilia y 
las enferm edadea de la  p iel, que obra 
como el más poderoso de ios reconstituyentes, 
siendo g pequeñas dósis excelente depurativo 
de la sangte.
El haber conaeguldo qué sea completamente 
inofensivo para ei organismo y que pudiera ad' 
ministrarse á gotas, han sido otros de ios motl 
vos de su gran renombre.
Dice un eminente doctor: «Ei X2 al lado de 
un ihédido experimentado, triunfa en la mayo 
ría de los casos. »
REPRESENTANTE
M anuel FerndndeA B am ires
Especería, 2B t  25,—Málaga 
De venta en las prir cipales farmacias y Dro­
guería de España, Portugal y América, 
B xportacldn A todo el m undo 
Centro de preparación, Juan Vidal, Labora­
torio,—Orense.
al referido Congreso, sólo nos hemos conci fado 
aquedos asuntos de más urgencia dentro d( plan 
de peticiones que formulan los ferroviarios apa- ̂  
ñoles.
En Igual estado se encuentra la huelga 
qne los obreros de fábricas minerales sos 
con sus patronos. f  i
— i.*'
Ei miércoles celebraron su segunda reunión or­
dinaria los obreros tranviarios, en su local Imcial 
Tomás de Cózar número 12. W
Bii dicha reunión regi>traronse gran numapo de 
altas, revelador muestra de lo bien que hait%co- 
gido los tr&nvlarfos dicha organización.
Juan Loreíísio
A N a s c o  g a r c í a
A lam eda, 84
^ ^ T O N IO  M 1ARJVIOLEJO
INFORMACION MILITAR
Ayer llegaron á esta plaza en tren militar, loa 
reclutea destinados á la segunda Brigada de 
Cazadores,que se Instruirán en loa Regimientos 
de Soria, Pavía,y Alava embarcando por la tar* < 
de para Melllla, J
—Ha sldq pasaportado para tólox.en uso de? 
licencia por enfermo, el capitán del Regimiento ] 
Ufante!ia .de Cerifloía, don Vicente González J 
Arambort. |
-Ayer marcharon g Melllía conduciendo g los] 
reclutas llegados á esta capital los segundos 1 
I tenientes del Regimiento de Soria don Federico
L i n e a  á e  v a p o r e s  c o r r e o s
Salidas fijas del puerto de Málaga
El vapor trasatlántico francés 
p p o v e n e io
saldrá de este puerto el día £6 de Junio, admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires 7 Navas.
y con conocimiento directo para Paranagua. Pió 
rianápolis, Río Grande do Sul. Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Rio de Janeiro, para la 
Asunción y Viile-Concepdón con trasbordo en 
Montevideo, y para Rosarlo, los pudríos de la RI* 
bera y los de la Costa Argentina Sur y Punta 
Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos-Aires.
Cttceoa iiernasos y CalVo
M a re lia iite  '6 a l  18
r,  ̂ Acaba de recibir las úlrimas NOVEDADES en ̂Bustel!o,don Euseblo Rulcou y don Luis Moral, tejidos de todas clases para la presente tempo- ' 
y el dsl de Alava don Ramón Seldón, frada. ., |
—Ayer verificaron su prasentacfóú en el Qor j  Grandes existencia» de géneros blancos y de; 
blerno Militar de esta plEza.el médico mayor df, Punto, de ias mejores marcas. 1
Sanidad militar den Jusé Barrelro, el primer téu' Holandas finas de hilo y algodón; especialidad 
nlente del Regimiento de Ceriñola don Luis Roá a on̂
dríguez, que marchan á Incorporarse á sus dea -̂ noi^f^dé rebala ^   ̂ * bordadas, coa 20 
tinos en Melllla. y el de f^al empleo del de Ex-1 Preciosas y muy efegantcs faldas fantasía, blu- 
tiemadura don Franclico Moreno, regresado dé-̂  sas, enaguas y camisa» p^ra señoras.
Cádiz, de disfrutar permiso. Mantones legjtíinos de crespón negro, con her-
[ ^ o s  «ecos y calidad inmejorable á precios sin - tcumpetencia. : r
I TALLER DE SASTRERIA 
w Z Í E   ̂ l dirigido por un repu^udo maestro cortador.
Muyeiteneoy variado surtido délasm ásse- 
H O M IC  I D IO  I lectes NOVEDADES en PAÑERIA, Estambres,
- t „ i A i i ' A  t í  I t p  Vicuñas, Mellon, Cheviots, Qergas, Frescos, Al-Ayeríarmínó en la sala «égunda el juicio orai  ̂pacas. Driles y Piqués de los'fabricantes más 
déla cauta seguida por el delito de homicidio acreditados
contra los hermanos José y Juan Bautista Lópe4 A n t ig u a  c a lle  ISalvago 6  a l  18-
Frente á EL CANDADO
Situados en las calles Sebastián'Soavirón 
Moreno Carbonero y SagaSta
Todos loa días se reciben grandes surtidos en 
novedades paraverano.
Batistas desde o '30 á 075 pesetas metro.
» foular de Í‘75 á 075.
Inmenso surtido en céfiro , desde 0*30 á 1 pe» 
seta metro.
Fantasías oesde 0*50 4 175 pesetas metro.
Lanas novedad desde 1*50 á 4 pesetas metro,
Oran surtido en velos y tocas á I» mitad de se 
orado.
Especialidad de la casa @n artículos blancos en 
toda su escala.
Oran surtido en alpacas y lanas pata cabaílé  ̂ros
AVISO.- Para comprar mantones créspón-sedk 
verdad, acuérdense siempre de asta casa.
" . -Quincalla,v̂ Mercería y Novedades. Amplios surtidos en tiras bordadas v enení»»
. i piel. Cepillos^eit i d a s Hules para cama y de mesa. Jaulas alemanas^a’ffodnnp.^^üp^ ®*^®
> ivífAai mwíi... i ‘'®* bordados y costura. Exposición de juguetes. Sección especial de Dérf^eHn®*i.i ^ *.?*H ijos de P edro  Valls.~-Máilaxa EHeredia con todas las buenas marcas del País y Extranjeras. ^ mería, al Pasaje da
I Escritorio: Alameda Principal, número 12. I Especialidad en tinturas. Dépelatorlo y restauradores déí cabéllo,
. D e p ó s i t o  d e  k  L m n ,
G r a n a d á i  r P k s ü  d e  k  C o n s t i t u c i ó n  y  P a s a j e  d e  n e v e d í u
T e n n is'C lu h
En la noche daí domingo 23 dol actual se ce­
lebrará ía fiesta de inauguración de esta culta 
aocledad esportiva. '..'.xx/x,.-, ,
Agradecemos mucho la atenta Invitcctón qué 
se nos hace para a&lstfr al acto.
V íspera de S a n  Ju r n i
Sr. ¡pirectbr de El P opular 
Méy señor nueetre: Loa que suscriben, veci­
nos de tas calles DoOjtt«ii Gótñez García, (aa- 
tes Especet ias) Clsneros y San Juan hemos 
acordado celebrar una velada con algunos nú­
meros de fuegos aríificfa’es, y traca, ameniza­
dos por una banda de mútica, en la noche del 
23 del actual, víspera de San Juan, que los ve­
dnos de dichas calles coiteaq para distracción 
de sus reipectives familias.
^  i
i Con el empleo del «Linimento antlrreumáticé 
f Robles al ácido sallcltlco» se curan todas las 
¡ afecciones reumátiras y gotosas localizadas, agu­
das ó crónicas, desapareciendo Ies dolares á las 
primeras fricciones, como asimismo las neural. 
giBs, por ser un calmante poderoso para toda 
'clase de dolores. Dé venta en lafarmaca deP. 
 ̂dei Río sucesor de González Marfil, Compañía 
I 22 y Drincloales r*rmsc!a»
LA ACREDITADA CASA
—  D E  —
Verdugo; primer íenlenta, donjuán ValieanlnH- 
médicos, don Sebastian Las^o y don Diego Brú 
y el segundo tenfeníe don Modesto ^ q , w ^
r^ E a  !a c ^ e ú e  Larlos se encontrab» en ¿oin« 
p eto estado de embriaguez un súbdito UafSiO 
el cual originó ua escándato de loa q u í é S n  
conducido g ia prevenG]l||a|de ja
Se Ignora au natúbre y damii drémíBaii- 
clas, pues la borrachera era tan árrastde 
Impedía Jiaata su IdentíflcaclóiL ^ ® ®
A toiBov
que
los <ju8 padecen de gíranos fofos, de acné ám
rantes,m  ana palera de enfeniuiladei ea 
aconsejamos viviíitií>n«Lo que tenemos el honor de comunicarle, por te el uso de la Levadora de CoJire ÍLe^SSím 
tiene á bien la Injierclón en su _dígno^diario Qejveza) con la cual obtendrán íSr
Esta éspeclalfdad, tan apreciada de los médu
COI-
El vapor correo francés
saldrá de este n u e . '* ' '¿ ia  2 deJuHo admltien SBiuraueeste pueuv. -«-<«crer. Medlla. Ne 
do pasageros y carga para io~o ‘ • - ‘Sj, -
mours, Orán, Marsella y cerga con tras-» 
para los puertos del Mediterráneo, Indo China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El acusador privado señor Martin Velsndfa, 
pronunció un brillante informe en abono de las 
conclusiones formuladas últimamente, haciendo | 
gala de sus profundos conocimientos en Derecho. | 
Luego informó el patrono de ios ocupantes del ] 
banquillo, el joven y distinguido letrado don An-j
tonio Rosado y Sánchez Pastor, cuyo informé fú 
cido y elocuente le valló unánimes parabienes.
Refiriéndose á la declaración prestada por el 
párroco de Arches, don Luís Montero Peneque, 
estab’eclóun paralelo entre Jesús enclavado en 
la cruz, que demandaba mitericordla para sus 
"hrtrdoi verdugos y perseguidores, y este tonsurado, su8*iíi3«íistVn i> rAnr^&#«itfinfA
Mnatitut» de M á la g a  
Día 22 á las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 764 09.
Temperatura mínima, 20'2.
Idem máxima dei dia anterior, 27̂ 6. 
Dirección dé! viento, S. E.
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, llana.
El vapor trasatlántico francés 
lá q u ita iin e
seldrá de este puerto el 15 de Julio, admitiendo 
pasageros y cerga para Rio de Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos- l̂res.
Para Informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chalx, calle de Josefa Ugarte Ba­
rrientes, 26, Málaga.
lo v im ie n t o  so c ia l
Como prometimos, é continuación Insertamos 
parte de ia orden del día del próximo Congre&o 
Nacional de ferroviarios, que el día 24, ha de ce 
lebrarse en Ma ir!d, no publicándola íntegra como 
fuese nuestros deseo, dada su mucha extensión, 
pues consta de cerca de 400 puntos que se han 
de someter á lo deliberac.ón del expresado Con 
greso.
O rden  del d ía
1. ® Constitución del Congreso.
2. ® Ap'obaclón de credenciales.
3. ® Examen y aprobación de ias cuentas gene 
rales de la Sociedad, desde su fundación.
4 ® Ge tlón de ia Junta Directiva.
5® Proposiciones de las Secciones y Delega­
ciones.
ptíticiones de carácter genera! que hacen las 
secciones.
1.  ̂ Recónocltnlenfo por las Compañías de la 
Pederaclón-Nacfónaiydé todas s^s secciones.
2 * Jornada de trabajo de ocho hora* y de nue­
ve. (En este punto existen dos piopoMclone* res­
pecto á las horas que debe re^ulnr la jornada).
2 ® Supresión de las categorías en un mismo 
cargo ó empleo y formación del escalafón para 
cada cipse por orden de antigüedad.
4.  ̂ fnamovHdpd del personal, no pudiéndose 
expulsar á ningún engento sin nrévio expediente.
á todos ios emplpad.os de un
i  - W ‘a« ''i<3 e lS lS i
para ello, á la acción de ia justicia v9h
sus feligreses. I
Aquel que ten duro castigo sufría en el madero,'
las locales'
ia red de la Ctompañía donde preste servicio y pB' 
se gratuito para ei resto de ias líneas.
6.̂  Que no se reconozcan mas fiestas que los 
domingos y el I-*’ de Mayo.
1.^ Supresión de gratificaciones y primas y 
que se acumulen éstas Ó los sueldos.
8.  ̂ Jubilación forzosa á los @0 años ds edad 
con fas cuatro qulr.tas partes de sne’do á ios trein­
ta y cinco dé servido.
9.  ̂ -Desaparición del frábajo á destajo.
imploraba misericordia; y éste que se titula su 
vicario, demanda justicie para unos desgraciados.
Las frases del distinguido letrado no fueron 
muy del agrado del padre de almas, el cual Iiife- 
rrumpió día repente ai señor Rosado, prompidén’ 
dose entre ámbo^ un incidente, que cortó la pre 
sidencia á repetidos gol res do campanllia y pfde 
nando e! despejé de la sala. ^
El incidente fué muy comentado, desfavoirole- 
mente para ei cura. ^
Reanudado ei jnlefo y después, del Fesitoícn 
presidencial, los Jurados se letlran á la sala de 
deliberaciones, de donde saiferoh á las siete de ia 
tarde.
Emitieron el siguiente veredicte;
1.  ̂ José López Navas ¿es culpable solo óüen 
unión ]i de acuerdo con otro, de haber acometido 
conjunta y simultáneamente á  Antonio Zorrilla 
Rufzehias inm ediaciones de la choza de Petítu, 
del término de  ̂rches, con las escopetas que am- 
bos llevaban, una de ellas rota, y con los cañpnes 
separados de su caja y con una navaja u otraárma 
punzo-cortante anátoga, golpeándole reiterada­
mente con unas y otras, y produciéndole addinás 
de varías contusiones en diversas partes .:dal 
cuerpo, una herida Incisa en la reglón frontaLdos 
contusas en la parietal. Izquierda y otra de tnéyor 
importancia que ias anteriores en la paite media 
de la región occipital coií fractura del hneaQ, ;que 
determinó ia muerte del Zorrilla á los pocoa^l^o- 
mentos de ser producida, quitándole luego al 
cadáver ios panta on»s y arratirándo^e ham  ei 
barranco inmediato, drnde le arroja on de t»be 
za, hecho que tuvo lugar el atarde< er del día 1 ® 
de Marzo de 1íj09?-NO.
2. “ Otra pregunta Idéntica para eu hcriQ̂ Bno
Juan BsutLta López Nava*, á la que cojitejile el 
jurado también negativamente. í.:
3. *̂ E! hecho relacionado en las dos preguntas 
anteriores, fué motívedo, porque pocas hora? an­
tes, habiéndose encontrado casualmente Jo5  ̂ Concesiui, a w«v... -v- v«» o . -  j  <
cárñéi de libre circulación para vis jar gratis en sé y Juan Bautista López Navas con el Interfecto
PETICIONES POR SERVICIOS 
Material y Tracción (Sur.de España)
Cargos Salarios mínimos 
PESETAS
Maquinista d e l . * .  . . . 3?)0 n;«nauales
Maquinista de 2 * . . . .  SÑ5 ' fdeitl
Maquinista de 3 * . . . .  250 Idem
Fogonero de 1 * . . . .  175 Idem
Fogonero de 2.* . , . . 150 Idem
Fogonero de 3.* . . . ,t 125 Idem
Peones etc. ............................ 90 Idem
Además se somete á ia deliberación del Con­
greso, el salario mínimo de tres pessetas de 
sueldo.
También y en el pian general de reclamaciones 
hechas por las secciones, se consignan las si­
guientes demandas p-sra que las estudie el Con­
greso;
1 .* Supresión de ias plazas de meritorio é in­
greso con el sueldo mínimo de 1 500 pesetas.
2.* Regularizadón de ios sueldos actuales y 
aumento de los mismo?.
3 * Que los ascensos se hagan cadas tres años, 
con 250 pesetas como mínlmun.
Además se proponen variedad da sueldos y 
jornadas, .peticiones Innumereb'es tan diversas y 
tan opuestas unas é ias otras que, francamente *! 
fuésemos á publicarlas todas. resuUsría lnaufi' 
siente e*té periódico.
Sin embargo, y ejj pl deseo que nuestros lecto­
res formen una ligera Idea de tas cuestiones 
4e c«r8c(w Jítlletorio qu¡a han d® iometerse
Antonio ^ rrlija  R«!z y Antonio Ruiz MarjÜnezj 
en el lagar denominado del Mayorazgo d«Iíérri 
mino de Arches, como el último rrclaméffi ®.l 
primero cierta cantidad que decía adeudarle^ sé.] 
produjo cuestión éntre ambos en la puerta dé, 
dicho l-gar, y enmp durante ella el José penetra;' 
se en el interior déi mismo, y sajiese de seguldé 
con una escopeta de dos cánones, temeroso efr 
Zorriiia de que con ella agrediese ál Rulz Martfir 
nez, se la arrebató de la# manos, rompléndpsell 
Inmediatamente, y como el López se lamentara de 
ello por que no era suya el arma, el Zorrilla sé 
br'íidó á pegar la compostura?—SI.
Gomo *p ys, pJ veredicto era absolutorio, pero 
entendiendo el fispal'se^or garcía Valdscasasi 
que existía en el mismo error grave y mahlfíestó] 
solicitó la rsvlsíón de ja caufu ante tuievp Jurado.
La sección de Derecho accedió á ésta petición.
A! conocer el veredicto la viuda del Interfecto; 
fué acometida de un accidente.
.R É A U g A C I Q N J
Muro y Smm
 ̂' Ea L8i|BidBae8éaB
Venden Vino Secos de legrados de 1911 á f  
pesetas lá arroba de 16 2¡3 litros, de 1910 á 6pá ? 
I setas.
i  Añejos de 8 á 50 pesetas.
] Dulce y P. X., 6 Ii2; moscatel de 10 y 15 ptaa.
I Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
I TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para Una 
I fábrica de harina ó cualquier otra Industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra y una báscula de 
arco para bocoyes.
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas al mar en la catie Somera n ® 3 
y 5 con motor eléctrico para ei servicio de agua 





En loa exámenea reeisniemente yertficados’ 
en esta Eacuela Superior de Comercio ha oh*! 
tenido excelentes notas ei esludioso joven don' 
M” 'tusl Molina Molina, hijo de nuestro parti­
cular eífíígo el comerciante de Campllios, don! 
Pejro Molina Clavljo. |
Reciban con este motivo nuestra mis cordiiar 
enhorabuena.
M oda
Para o] próximo mes de Octubre ha 
concertada en Madrid ia boda de ia bella a&ñô  
rita Mercedes Gómez Pizarro, aobrlna dé nues­
tro distinguido patear,o el marqués de Barzana* 
llana, con Fernando Pequeño y Fernández 
Rico.
Mla^d dmortiícada  
Al acordaras ántaanoche por él Ayuntamien­
to que ta vacante por dtfunción dal señor Mo? 
ra Carnerero, se provea en don Melchor Qui 
tiérrez, áe resolvió que la plaza de marftorlo 
que éste ocupaba; fuege amortizada, cismpllén' 
d jse asi ei propósito que animaba á la anterior 
minotíI republicana, como á la aciuai mayoria, 
de amortizat' !a cu&fta parte de! persona! exif- 
tente.  ̂ '
... : 
Loción de «Agua de Colonlalbrlve» & la ca­
beza después de cortarse el peía, evita loe ca­
tarros, frecuéntea en tales caaof.
I jú8 perras
Un colega se quejé ayer ids que no ae adop  ̂
ten ias medidas hecefarlas para evitar la rabia! 
de los perros en la actual época tic! año.
Creemos que el asunto es da gran interés 
para el vecindario y qua el alcalde no deba 
omitir diligencia alguna eii él mismos 
Esmeramos que se cuhQzcen y cumplan por 
el público las órdenes del a^ñor Madolelí. ̂ Velada
En la velada que ceiébrarS el Club Gfmnáa 
m o  Malagueño, mafianá víspera dé Ban Juan, 
pemóa de los cossabidpí paaté^y bailé'f;a 
meneos tomarán parte él señor gran
psfoniata y el célebre tenor señor Romeu, qué 
lé  baHa de temporada en esta Capital, 
ft 'Ffomete esta fiesta estar animadísima según 
éi éntuslasfflo qua reina ^Ríre Iqs Eoqlof.ó ^asía^do de d om icilio
\ Ud atento B. L. M. noa comunica el ilustra'̂  
|o  profesor de inglés Mr. Frederlck F. Veall 
iné ha trasladado su dnmfciüo á la cañe de San 
Juan de Dios siúmero 37 Hotel Íngíaíerrg. 
Agradecemos la aíencfón, í
Moedméneis
: En los celebrados últimamente en Ja /Éscuela 
Normal d)$ maestros han obtenido la califica 
Cfón de sobresaliente en Reválida las distin­
guidas señoritas Emilia y Pilar Moréno Mpljia, 
h^ss del inspgctpr provIficlaL é^o r Moreno 
Calvete. ; ‘ ^
FeijcUanios sf^ceramsiílle referidas y.
[St
'para conocimiento del público en general 
I Mil gracias señor director y quédan de usted 
¡Suyos afectfiimos s. s. q. s. m. b,—Por la co­
misión, Fernández,^José Blan'
f̂íC.Z%
Málaga 21 Junio de 1910.
JBnferm ú
Se han dado las órdenes oportunas para el 
Ingreso en el Hospital clvi!, del enfermo Se­
bastián López Toledo.
P erten en cia s
Doh Fernando Mertinez Piñeiro ha presenta • 
do una soücltiid en el negociado de Fomento 
de este Gobierno lívii, pidiendo treinta perte- 
nenciaa para una mina de hierro con el nombré 
de La Previdencia, sita en el téonino muaícL 
de Ronda. . ,
A g rn p a e ié n  socia lista
Se convoca por m presente á tocos loé áfí- 
liados, á la reunión ordinaria que se ha dé 
celebrar el día 23, á las nhéve de la noche, 
para tratar de Ja fecha en <que se ha de cele*, 
brar éf Congreso nacional del partido.
Ruégate la putituái asistencia á dicho acto. 
--El Comité. ’ ■
||< Agua d e  AfeialBllá «Lugue»m
Ei mejor tinte para el cabeüp.
Da venta en Parmadas y Droguerías.
C ita cion es judicialek:
El juez Instructor dei regimiento de Borbón 
llama á don Joaquín Lópé? de la Blanca.
El juez de IniíruQción dá! distrito de la Ala­
meda, é FrsRclsco Cusnea Chica.
Ei de ia Merced, ó AntOido Santiago Yu«te¡
Y el de Santo Domingo, á Enrique Martin 
Falcón.
Bn la secretarla del Ayuntamiento de Viñue¿ 
la se halla expuesto al público ej reparto ve­
cinal de étpeclef no tari!adés para ei corriente 
año. X, -r "''x . vx.;; P la *a  prorrogada
Por real orden del ministerio de Fomento ha 
sido prorrogado el plazo que as concediera,para 
que las Cámaras de Comercio Remitan infor̂  
me sobre la conveniencia de la implantación de 
bonos en fa Importación de los trigos.
M eclam áciones
Ei alcaide ds Ronda ha publicado un edicto, |  
convocando á todox aqueilcs mĉ zoa que hav̂ .r, 
dé ser Inciuldos en el allstsmlento del próximo 
año de 1913 y necesiten comorebar, para las 
reclamaeioaes que as propongan elegeri la'an- 
senda en ignorado paradero, de sus padre» 
óJiermanos,
.S e  siguen regalando billetes para la rifa dd 
Chalet deS. de Orive, comprando 6 pesetas 
en «Licor daí Polo» y «Agua de Colonia». E  ̂
sorteo 20 de Enero 1913. Dirigirse á Logroño?
épm  d e  Ba vissta
aún fas más rebeldes, pueden curarse con e! 
tiatamfénto vegetal ;y especial del Oculista 
francés Dr. Nicolás, de la Facultad de Medi­
cina de París. Consulta, calle Bolsa 8 (hoy 
Marlftiez de la Vega, y por correo,
A ccid en tes d el trahajo
En él negbciado de Reformes Sociales de es  ̂
te Gobierno civil se han recibido vatios partes 
por accidentes del trabajo, que fofrléf&n lo» 
obreros Fernando Medina Jiménez, José Rodrí­
guez Gallardo, GayetanaMuñoz N-*varro, An­
tonio ̂ «caiona Rodríguez., Juan Hilario Qeer 
rrerp y José Maidenado Ruedu;V,; ■ Xn»ultó  ,,
^  Se ba dado cuenta al juez munteipa! ds Santo 
Domingo dá la denuncia presentada por María 
Barrionuevo López, domidíi^dg sn la calle de la 
Trinidad húmero 3!, contra sti convecina Dolo* 
res Fernández, la cual dltlgló gran número de 
insultos y palabras Indecora» ó una hija d©; la 
dehunclsnte, llamada Maris Guerrero,
' ÍSafa9  4  ien teg  - 
criatp! de roca de primera dase, montura dé 
níquel, precio ocho peseta8,*-r.Brsgaeros ex­
tranjeros ó la medida desde ocho pesetas en 
adelante.—Fajas ventrales para señoras y 
balleros desdé doce pesetasen adelante.-i-tív 
rantes para corregir ta cargazón ds espalda, 
siete cincuenta y ve5n«d»ér pesetas.—GemeJ 
Ip  paráteaíra desde sietV dneaenta peseta»! 
en adeiante*"” Cinta eiástiqar varios anchos 
para fajas de «eñora.-rAr^lo» de fotografía, 
~ m m r  ASét^co opticoi^^ARDo Qrben,—
RRE
S lo lo cG iG Íó n
MHtífal Pesaje de don Luda no
Martinezj numero 1, Piso segando, derecha.
■I.T u .■
¡® «  *". 26 de ia ca­lle de Josefa Ugarte Barrleníos.
f i  de lá cafea núm. 26eslíe Alcazebiifac delá
De: li
Probablemente el domingo 30 dál actual sé 
celeb-erá en Ronda la novillada de aficionados 
i bsnef^io de ios heridos y enfermos^del bato- 
M y heridos y eniermoft^nMeififa, naturales de Ronda, sea CUaÍqa1í«^Sl 
cuerpo á que pertenezcan
Cn su ic id io  >
En el dtia danomlnEdo Camino de iasTd-i  ̂
rresdel Campo Santo, del término muntcióai 
de Alora, se suicidó, dlsparándoaa un tít 
oistoia, el vecino déla expresada I 
Francisco Palomo Ortlz de 26 añbs 
catedo y da ofIdo jornalero. -
Para llevar ó cabo tan fatal resolnclóh;  ̂
uso ds una pistola, con la cual se pro4',i}$Sñ̂  
herida ea el parietal derecho, sin
Ls5 Causas que indujeren al desgriefa^ 
Francifco á arrebatarse ta existencia :
cen é un padecimiento crónico en la cabe^ 
que suffia desde hace algún tiempo. , "
En eíjugar da! suceso se personó ei Juez’ie  
Instrucción dei partido, insmiyeudo fas nifr- ’ 
JíSeRda», y ordenando ei fev^a- 
miento del cadáver y su cond>»̂ i,«ñ
Moho fr u s tr a d o .
En la finca denominada Villazo Bajo, sita: 
en él partido de Jarazmin, se Intentó cometefi 
el robo de dos caballerías que se encontraban 
en ia cuadra de la casa.
Para realizar sus propósitos, los ladrones 
utluzaron una barrena, cop ta cusí abrlejoWmi' 
boquete en Una de las puertas da ja finra 
corriendo el cerroJp, y penetrgaao en'li 
dra. Una vez en ella »e apoderaron dem 
cabaUerlaa que ge hallaban en la mismíi,̂  
prendiendo acto yeguldo la huida, peroaítí du­
da temieron ser sorprendidos por alguien, to*i 
vez que abandonaron las caballerías «reba^s.  ̂
á corta distancia de ia fincas.
La guardia civil delpuesto de! Palo prac*fe» 
las más activas pesquisas para 
paradero de ios dos ladrones,
a p l i c a d a »  s e ñ o r i t a s  p o r  e l  I r l u ñ i o  « I c R S z a d o  e n ! P l a z a  d e l  S i g l o  ( e R q u i n a ^ l b m  L a r l o )  M á l a g a ,  
q u  c a r r e r a  d e  m a e s í r a ^ e l e m e n ta ^ ^ ^ ^ ^ ^  . |  _ Besohedientq \
En ei muelle promoy|ó.jjn escándalo y 
desobedeció é los ageiíti^dé la autorldsá, un 
sujetó llamado Francl8CÓ|MerlRO Serrano, por 
Jo  cual fué d«t»-nldúi y áchunclado ©i juta mun!' 
Sa ruega á loa Indiístifíalís y vecinos de esté! cipal de la AIsmsda, 
banío 89 sirvan a&lstir hi^ Domingo á tas tres I ' V ‘ B e  M e l i l la
, Éfl el vapor correa'H^cca/é la Roda llegaron 
ayer, procedentes tié Méllila, el cofUandaiite 
don MBnnél Nieyéftj capitán, don losó Garda
Cura el estómaga é fntestines el Elixir Es* 
iomacal de Saiz 4e Cdflos.
F estejo s del M a rrio  deí P e rch e l
4» *« tarde a! PaiJIio de B;tnto Domingo r.üme*i 
|ró 28 para tratar de realizar fiestas en el pró*l 
xlifío mei de Julio- . i
De instrucción pública , ,
las^púMcas de Pañarrubla, en virtud dé baStf 
ífS ff it 'f íi? ..!? ''!* "" -  -«floioia qae r e lSba en dicha localidad.
m a m i l a
áftímdmjgfsr
Vapor «S3g"untc»/tié Mélllía. ;
» « Vicente Ja Roda», de fdéní. ■
» «C. Albania», de Tarbgona. '
« .  «M/L. VIHaverde». deCádfe.
» «Mongibeífo». de Melltlá."*  ̂ •
» «Warnow», de Biyth,
Bagaes despechados 
Vapor «M. L. Viiiaverde», para Alicai^^^ 
» «VlcenteJa Roda»,’p8ra M elllla^T
» «Durgwall». para Barry Roads-tT
«A'bsnla», para Cádiz. '
* «Mongibello», para Ceuíal 
» «Herrera». para Gandía, ^
Cft'fteoisnio dás, lo #  fnaquinii 
Jogommipoé
i:6.  ̂ edición
Muy útil para manejar toda ^a mi 
de vapor, economizando combustible y e» 
explosiones, publicado por le Asoéíatíóft 
genl-íiDs'de Ueja, y traducido por ij. Q ¡rfA, 
miembro de la citada Asoelaci^mî y^z-itiíehi 
«e» minas de Raocín.
Se vende en ia Administración dé 
cp ó 2'SO e,seta» ejemplar.
. ; •. „ -fj
’JPdginm Ureerd
ŝm fsmMm
E P ' L f á w & r o
F e r n a n d o  R o d r íg :u e z
3-íiN TO Ss 14,-M A L  A a A  
Establecimiento de Perreteriai Exterfa de Co° 
Bina f  Herramientas de tocias clases.
Para favorecer ai público con precios inny veii-
lyi
Se hace un bonito regalo, á todo diento que 
compre sor valor d e ^  pesetas.
MúlsümoOrUMal
CfelHdúa infalibii? cultivo radical de Callosi
m i ; Bomingó 23 Wé Juüim dé 1912
E D I
Maiaiilal • -
Ogs de Oalioai duren^sr delQs plest
)e venta en droguerías y tiendas de Quincalla- 
Unico representante Fernando Rodríguezi Fe' 
rreterfa < El Llavero».
E x c l u s i v o  d e p d s i l t o  d e l  B á l s a m o  O r i e n t a l .
di Valdepeñas B I m c o  I  .
Vmos Finos, de M iaga  criados en m M des^, cáneCapmhirióíh:^ I^
© n  ® |  l É i í o  1870
^  j M n  . d e  D i o a n . - 26̂  e x p e ü E l e i l o s
áiEl Populan,i r
g e  w e i a d o  B K a i r i S
? u e s » t a  d e » l  S©Bs 12
Admlnfatracíón de LoteiHías
 ̂ Vinos de VáldepeSa Tinto
Una arroba de 16 litros de Vino tinto legítimo. , .112 s  »  8 »  s  »  s  »
i i 4 .  . 1  .  ,  ,  ,  I  ;  ;
_ - ' ,Un..» » * 9 - »
Una botella de 3i4 » » » » a ‘
Vinos Vaidepeña Blanco
ntncro 20 y 22
Dinilaidn
I Üasjrroba de 16 litros Váldepe^a Blanco pts, 6*00
: i 3Gi*«isgie® Jllm «o© 8e s
S* .D. »
8
i -  ' ' ' ^
f  U n :









n f  0*25 . 
Vinos del país
Viso Blanco Duke los.ie litros pías.
P®drQXlmen. » s » *
» Secc> de los Montes 
* Lágrima Cristi s » » ./»  .
linda- » S'-’íL-ü'-v >■.'»
oscaíélVíelo » > » s
Color Afielo » » » »
Seco Añejo 9 » 9 9
i»-. :»  »
D i r e c t o r  d e  l a  E i c u e f a  d e  i n g e n i e r o s  d e  
t e r  n a  p r e s e n t a d o  c u  d i m i s i ó n ,  á  c a u s a  d e  
n M a r s e  e n  d e s a c u e r d o i c o n  l a  m a y o r í a  d é l o s  
p m f e i o r e s  d e l  e s t a b l e c i m i e n t o ,  q u i e n e s  j u z g a *  
t ^ u e  n o . e r a  c p i e c t l i f á  t a  f a l t a  e n  q u e l n c u *  
i r o n  jjD s  a f u s i l e s ,  n o  p r e s é u t á n d o s e  ^  e x a *
C o i i Q j g j o  ^ e l J É a n e o
s f U m a ñ e n a f  s e T e u n l ó  e l  C o n s e j o  d e l  B a n c o
í ± 5“ :
s u p r i m i d a s  e n  l o s  p r e s u p u e s t o s .La© m fnopfas
.  f  r e u n i r á n *  l o s  j e f e s  d d . u t l n o r i a so p n  K o m a n o n e s  y  C a n a l e j a s  p a r a  c o ú v e n í r  u n a  
f ó r m u l a  d e  a r r e g l o  r e s p e c t o  ó  l a  d i s c u s i ó n  d e  l o s  p r e s u p u e s t o s .
P e s p p .  e l  G o b i e r n o  q u e  e n  d i e z  6, d o c e i  s e -  
g a s t o s ,  ( ^ s a l i d o  l a
o b s t r u c c i ó n ,  d e ' t o s  r e p u b l i c a n o s .  ■*' i-
L v s  Iii9 i ic o 8 iu iii^ fid 0 s
ItlKlW
O R O
Fantasía para séñora, tuaeri y cfeaíiioün drtks.í 5***®*̂!,*̂  aparte de meter en la corcel S fu Junta 
Btamán en colores novedad para vestldlós dé! 2® dué pruebá qüélóa góbfériios
leíioraí corte eastre, i«® tódas párte»; Cuando pí-eck^^
Sección ds aiaodpnes, céñros para Vestidos ylyalén ds la fuérzá, (iárnéusé ' repühlíyuos ó 
samisas piqué ibiantas, alta novedad. Artícülcáf iftonárquicos. ’ “ -  w
blwcos en tí^a su escala. I Se muestra saibfechfslftio de la vetarfón dií>
Or^^novedad en corsés forma tuvo Directorio, i ayer, juzgando muy significativo que Icsaena- 




: s f d é r á c M f i ;
M q s i é  é u t e é
vaCadonei se ajiruébeh Jós éé. Ca«
¡.PUfiasT X mánccinunldádes,’ éri el ConMeso. y 
[e! priínero dé ellos en elBenado.
|irñ(fi É
22 Junio 1912. 
D ‘#  L i s b o s i
El gobsrnaddr dispuso la detendóu de los d| 
rectores de la huelga y miembros del Coúl1t% 
á guia oes opupérî it algunas armas.
Los ánjihosiésílu muy éxciísdo?,
Dar.>nté las borsa de paseo, eatallaron en la 
Plaza deí Rocío tfes bombas de dinamita, sem' 
brando entre lOs hmnseustes bcrrible pánico.
La cabaliéria cargó sobre los revoltoios, di- 
«dviendo ibs grupos.
Viéndose atácadbi!, los huelguistas, dispara* 
n contra les trópas, prOduciéndese tremendo 
panto.
La pótlcle pracifeó muchas detenciones.
Del lugar deí suceso fueron retirados un 
muerto y umchca berldon.
Las tropas pattuilsu por fes cuiles,
i ; júaa comlsión de-relojeros visitó á; Navarro 
Reverter para pedirlé que la nctual tarifa de 
la contribución les permita la venta de cade* 
ñas, y caso contrarío que sé les rebaje la cuota.£1 mfni&tfo les manifestó que abriga el pro* 
yecto de hacer una revisión de las tarifas de 
conífibuclón.
N p v d i * i « o  R e v a r t « í p
 ̂ Luego de vieltar al rey para darle cuenta de! 
debate de los presupuestos, detalles do la re 
caudación, etc.. Navarro Reverter fué 6 ver ó 
Canalclss.
Extráñate eíministro de fas versicr.es que 
le Btribuyen él propósito de dejar la caríerB 
por hallarse difgijfíado, asegurando que no hay 
tal coso.
SENSOO
Comienza la sesión á fu hora de costumbre, 
presidiendo López Muhag.
Eh el banco azul ternian asiento Canafelas y 
i A * b « .3e entra en ía órdéh del'día.
mm
ts . . .  Vinagra ds Yema ;  
- -  - -  . - - - - - -  - ***^’*'* '*^®M u t u  P l a z a  d e  R i e g o  n ú m e r o  ! 8, « L a  M e i 'c e d » ,  C e r v e c e r í a  'Esta casa acaba «te completar »u muy exíemoy «o olvidar la? señas: San Juan de Dio*, 23 y calle Alamos é.* li (ésoülnáá laVaF.. ha mÍi4.jm¿w.. % .rlado surtido en lana» para caballeros, áltima^ »««•«. Ai Aesquinaa la cabe de MariblaRca)
ivedadea, de cuyo artículo tiene tan acreditado
nombre. ^ tades s^ibre el valle Uurga.
cañas, jergas y armurea desde2 á23 pesetas! Precisamente es ésta una caestióh ultimada,
. pues están ya redactados diez v aels nHículaB
pawiBglesa Regray color, dril puro hilo p»« y .«olp faltan tfés,  ̂ s arucuiosf? caDalIeros. - a ~  '
Extenso surtido en créspones Liberty Y mésa'^ »
La mayoría de los artículos están redacta* 
dos y su sanción pende de informe (te la -coml* 
sfón mixta.
Resulta teéxacto lo que dice la prénw frsn* 
cesa rerpectq de nueitra. intransigehcla. El
? ‘S0 ®*1 ®“ **®* « c l b i d a s .  , „
8‘i50 m o s t r á r o n s e  r e s e r v a *
U ' M  « ^ f i c e f c a  d e l b b j e t o  d e  l á  c ó n v o c a t o r i a ,  p e r o  
11*00 e ^ e g u r o  q u e  Sé h a b l ó  d e  loa p r o p ó s i t o s  d e
* ! ! S S  í l í f á  d i c h o  e s t a b l e c í *  8*30 miiiito.
t i m a r p n ,  m i á n i m e m s n í Q ,  q u e  n o  l l e g a r á  á  
í t l r s e  j a  L e y v d e l  BanfcOi : i.
H É l l m z g Q  f i e  u i i  c e d á v e i »
g u a r d i a  c f v i l . d e l p i t e s . t o  d e  V f c a l v a r o  c d *
■ W p .*" ‘J®® ® "  e l « I t l o  d e n ó m i n a *a * * P h í l l88 f u é í  h a l l a d o  e l ,  c a d á v e r ^  d e  u n
- - - - - - - - - - - - - d i s c u r s o  d eUanalejas para expltc  ̂ el principio dé las 
m i i m i a e .  '
900
3*00
l ^ m b r é ,  p r e s e n t a b a  ú n a  h e r i d a  d e  a r m a  d e  
f u e g o  e n  l i  C a b e z a  y  q u e m a d u r a s  e n  e l  p e c h o  y  b r a z o s .  ;
Las? ropas aparecían rociad̂  ̂ petróleo, y
í é r m l n o  d e  l a r  « e g o e f a ó í s ñ e s  n o  d e b e i i d é  d e  l a  « r e a  d e l  l u g a r  s e ^  r e c o g i ó  u ñ é  b b t e l f a  c o n  
v o l u n t a d  d e l  G o b i e r n o .  . ;  . l t e n i e n d o  r é s t o g  d e  d i c h o  l i q u i d o , b b t
üna vez suscirJtó él iráttdo, se forhiará una 
Cv mlsióivde tóete? ledos de la cámara, como se 
hizo en Fráncía cuando la guerra de 1911.
Rectifican Rodée, Maura y García Prieto.
Ss entra en Is Orden del dlé.
Pifcóíése el presupuesto de Gracia y Jus* t i e f a .  ■.
Los republicanos piden votación niamlñarúu* 
ra la aprcbaclón del artículo cuarto.
N o u g u é i  h a c e  e b s e r v a c i e n g s  a l  c s p í t u l o  q u i n t o ,  -
S e  a p r u e b a n  t r e s  c á p i t t t i o s ,  m e d i a n t e  d i e z  y  
s e i s  v o t a c i o n e s  n o m i n a l e s .  -  '
A l  l l e g a r  á  f a s  o b l f g e c l o h é s  é d é ’s I S s t l c á s ,  l e  
t t i s p e n d e  e l  d e  b a t e  y  l e v á n t a s e  l a  a e s j ó n ," íÉe. iiíéiírítf'''''
Perpétuo 4 por Í(X) Interiór,....,. 5 pér 100 amortliéble;.i,¿..„v i P í a 20D l a 2185,15 85 25. . . . . . . . . . . . . . 1101,2510126
Amortizable a! 4"poí 100. . . . . .. . . .  94;25 94 00
C l d U l é s  H i p o t e c a r i a s  4 p o r  l O O . f l O l . i O  101 f O  
A c c i o n e »  B a n c o  d e  E s p a ñ a . . . ...,,'453 50454.00
H i p o t e c a r l o . .. . . . tO O O .O O  248 50
Be aVleó al juzgado de Caallias; quien día* 
puso el ievantamianto del cadáver, que no pu* 
doseridenífflcádói :  °
, R e c o n o c im ie n to
 ̂Dugnté fa í
cleroif'i-eCwocimfeBto?. él cspltán Kíndelanl 
en biplano Doutre, llegando hastaLCánlltejas, y 
elcapftéri Herrera, trfpulanclo un monoplano 
Víenport, que llegó á Paracuellos de Jarama. 
,  Ambos regresaron al aeródromo de Cuatro 
Vientos, fnvlrtlendo en el recorrido treinta y 
siete minutos. ■  ̂ ,
V o to  |ie i* t¡o u l^ n
Oim ióién ,
E L g e n e r a l  O c h a n d o  h a  p r e s e n t a d o  l a  d i m l -  
® v l c e p r e s l d é n c í a  d e  l a  a l t a  c á m a r a .
A t r i b u y e s e  s u  a c t i t u d  á  m o l e s t i a  p o r  n o  f l -  
g u ^ r  e n  l a  ü i l l m a  c o r o b l n i d ó n  m i l i t a r .  !
A y e r  s e  l o  c o m u n i c ó  á  M o n t e r o  R í o é . ’’ '  ^ " "
E x i s t í a  e l  p r o p ó d t q  d e  n o  a d m U í r s e i s ,  p e r o  
p a r e c e  q u e  d o l i d o  C a n a l e j a s  d é ^ í a  p u b l i c i d a d
^  « « . s c t i t n d ,  l e  h a l l a  d i s  p u e e t p  á  a d m i i i r a e l a ,  - , -
S o b n o
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hlspano-Amerícano) 
Cotlzadídn de compre 
P " ? a «  105 S O
Alfonsina..............................
I s a b e i l n a e  ,  ;  ,  .  ,  ,  106 O O
F r a n c o s .  ,  ,  ,  .  .  j o s » ^  
L i b r a s  .  .  ;  .  ,  ,  .  26*40
M a r c o s . . . . . . .  I 3i * g 5
K ” '  • •  i  .  .  í  í  104*00
“ ® "  ■ •  • • • .  .  .  S ‘10
Oollart. , . , , ¡ , g*35,
Beouitdíteién dét
arbitrio de earnem
©I « c c i d r c M l e
L o s  l e s i o n a d o s  p o r  e l  a c c i d e n t e  d e l  t r a n v í a ,  c o n t i n ú a n  m e j o r a n d o .
S o l o  80 h a l l a  g r a v í s i m o  P r u d e n c i o  E s c u d e r o .  
E s t e  t a r d e  s e  v e r i f i c ó  e l  e n t i e r r o  d e l  ú n i c o
S S & 6M o “ « . ™  * "  * '  » “ « » ■ “ * • H . r -
, é J d u p J o  e !  D i r e c t o r  d e  o b r a s  p ú b H
c a s ,  a s i s t i e n d o  e l  s u b d i r e c t o r  d e  a g r i c u l t u r a ,  
l o s  j e f e s  d f  n e g o c i a d o  d e  F o m e n t o ,  e l  d i r e c t o r  
d e  l a  V p m p a f i i a  t r a n v i a r i a  y  n u m e r o s o  p ú b l i c o .
U M i m o s : -  d e a p & ó h o B
( U r g e n t e )  4 a s a d r n g a d s .  Ppopagm ida l•epublioal|a
E s t a  t a r d e ,  d o n  M e l q u í a d e s  Á l v a r e z ,  
a c o m p a ñ a d o  d e  Z u l u e t a  y  L a m a n a  m a r c h ó
I al Monasterio de piedra, v desde ánflfi** 
fimíí? de Domínguex Pascual al en automóvil á Catalayud y Tarav- ^Externen sobrt* rf>nmnnf7B0?i%n /4a ___ ¡XI_____p naicttmen iobre remeanteicídiTa; ■cra7ti.;;f celebrar raiVlires'refSs^^ -
D í a  21 d a  J u n i o  d e  1825' 10. Pesetas.
Matadero. , ,
Sob-urbanos . ,
Poniente , . ;
Churriana . ,
Cértema . , .
Suárez , , ,
Morales . , ,




Aduana . . ,





' 0 8 8  
28 60 
7‘20 
O 'O O  000 
3 36 
15 40









T o t a l .
Entrada en el 
^.015 kilos.
d i n  l e a y e r .
.  3. 167'66
Aeeiiea  
435 p e l l e j o s ,
n  50 pesetas
m u n icip io  de M e lilla
/4«  .  * f® í®  ^ ®  M i n i s t r o s  s e  o c u p a r á  e n  u n a
? «  l a  e x p o i l c l ó n
a f e c t a  á  t o d a s  l a s  r e f o r m a s  l o c a l e s  q u e  p r o p o *  i  n s - -  *
n e  I b  c o m i s i ó n ,  e l e v a n d o  l a s  a u t o r i z a c i o n e s  '  P í S g u © ! ©
f ó ^ u f a s i w e c e p t í v a s .  > ’ !  C o n t i n ú a  e l  d e s c ó n t e n l Ó  e n t r e  l o s  á l u m -
cuelaíeníoHcaélMtliuto; e«»ab!ece unlver4 ^^^^ U Nmlclplocoi»ffluoIonal. w
« d a d e n  L a g u n a , *  c r e a  U n a  g r a n j a  a g r í c o l a  e n  I  i D i " * m «  « m o p o s o ?  ’ I  * in a  a s p i r a c i ó n  j u s l í s l m a .
í  * l» C ^ ^ * T lb ? c S ‘! p 00w : w | á t e ' S l r t ™ t o r i « ^ f . ' ' S i S * l ^ ^
» 9 _____ _____ _______  __ _ __ _
» oHispano’AmerícBno ÓOO.ÓO 143.55Í proteva, y una sección de sód'iendTtérrltcrtej
A z u c a r e r a
A z u c a r e r a ,  e b
,» : ‘ o r d l n a r f á g - e  
c l o n e s ,  .. i
Parí» á . la
Condrés á la viste,,.,,,,.,.,
w>r vw,v/vfj -—--- - j  IU9 UipUlSuQ14 25 00.00jisfos Que deleguen fu repiéséhtedón en la Uf*"A«rAí./4a °00,00. C0 .00‘putecíónó Cebíido; se mantiene la DlDuíacldn̂  ̂ r^  ̂^  cuerpos un revólver. Mores de carruñipi v ''¡í**’"* *"-o"a“c*
1 ;, ¡julcíibScB.. csMélm'lp. iL í»b£ S ? * ^ ''Í í A ? L ^ ? * ? '« •  presentaban heridas .S
i KSS'ílt™® . * “brer. .C udac
siSBSSssfiMeirsI 5 55 5 é5]Í8* r âclones eutre eí Éitedo S m í i í S Í f P ° r
lirf(ít i co.oo 26 64|nnia*s pudleudo cfáoŵ ^̂ ^̂  ̂ 1?':®“  T  se trate de un doble suicidio.'bSíraSSíJÍSSeSS'ta"^^^^^' “ g ® < * “- P r e c t i c a  d i l i g e n c i a s .  t  « a s a r e .  v e t e r i n « I o r y  q a . í o Y c i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^I des en las autoridades supEríores, ó crear de*, egaclenes espedsles; equipara la categoría de][ l a  p r o v i n c i a  d e  C a n a r i a s  á  l a  d e  M a d r i d  y  B a r * ! C o n c lu « io 8 i« s b a y c o t .  c n >Bxírmm¡owo ̂
|2  J u n i o  1912;
D ®  p s b p M
V a r í o »  t r o z o s  d e  f a s  b o m b a s q u e  e s t a l í a r q n
r é d a c -  ■ e n  f a  P l a z a  d e !  R o c í o  m a t a r o n  i  u n  c a b a l l e r oB a a t a n t e a  c o m e r c i o a  s e  v i e r o n  i n v a d i d o s  p o r  I A p r u é b a s e  e l  d í c t e m e h ! ' t m é ? a m é i t t e  
l a  m ü J t f t u d  a í a r m é d a .  ^  I  l a d o ,  r e l a t i v o ^ a !  p r o y e c t o  e le  e n a g e n a c l ó n  d e ;  q u e  e s t a b a  s s o m a d o  a !  b a l c ó n  d e  s u  c a s a ,  é
S o n  c o n s l d e r a b t e s  i s a  p é r d i d a s .  |  p a r c e l a s  d e l  L ' a n q  d e  l a s  D a m a s ,  e n  C e u t a ,  t*^* * . .
E !  G o b i e r n o  h a  a d o p t a d p  p r e e s ú d o a e a  p a r a  ■ . T ó m e s e  e n  c o n e i d e r a d ó n  u n a  p r é p c a l c i ó n  d e
| . ™ s .  p « p ,.0 t o V ¿ ¥ e r a <5 E s .  xM Í S . * " * ’" " * » *  '* ® '*  ‘' ” * ®  * '  P ' » *
gBrar.tízaf el orden. y ley dé Loygorri, declarando como empleo efec 
[ jlvo el grado dé cepltln que tuviera todo ofl 
[dal del ejército en 22 Octubre 1868, para
D©Cí®rubü
22 J u i i i o  1912. í  j o » .
gf«cío» de derechos pgslyóé á sus viudas é
Vótase, definitivamente, el proyecto sobref custodiados por tropat 
Eneldeipschc def góbernédor se reunieron de bronce para el monume-^* “
I. au«nvt/4a/4n..» 'acf̂ ntRtidn m<4dfdsi4 nsra co» Ssavedra, en Tarragona.
Se discute el proyecto de carreteras.rregir los abusos que cometen con Icé' emi* 
grantss. ’C y
Se ha dispuesto qu8 soá vtgll.aQ3 fa flegada 
d? barepa, y, además, tds euícridailee de meri* 
na dictéráa tea ófdaré©» oporluitaa para Impe­
dir cualquier excezor
D © l*® inplaaa ' -. > ,
La Junta de lis Asociación de la Predsa ha 
contratado é Vedíines para las próximas fies­
tas de aviación que se celebrarán en Julio, > 
D©1i© ipcel© nb
Sa ha k gagueado el concurso hipicoy concu­
rriendo seíantia csbaüps.
Disputándose el primer premia, empataron 
el teniente S r̂rláj qué montaba su csballq 
y alona y m señor Jurada, montando e! caba- 
lio Valiente,
—E? nuevo fitipííerdo que sniSRCfa el Ayonía- 
mknto ha producido alarma entre las ciases
mcrc4ír«t!iea. f
Vafloa representantes dé la Cámara de Co« 
ijp.rdo visitaron § lo Cpmisión m«á?c!pa!, pi* ’ 
iUradíséídlctámen
Allende Salázar consume un turno en contra. 
Examina artículo por artículo, sin aportar ñus* 
vos argumentos.
Le contesta Canalejas y hace historia dei 
desarrollo de Ips obras públicas y. dificultades 
con que se tropezara para oortar abuso»?
Con lo expuesto, juzga el crédor qué el de­
bate este después de Isa manifesté*
clones hechas por Fra?L
Estudia el presupüsttq de earreteras y dice 
que con cualquier presupuesto á la msriO es 
faclikimo defender tocas las cuestiones.
Estima que en el afunto da las carreteras se 
pueden haber cometido ligeros erroren, d® ésv 
ca*a ímportanda; I
Rectifican brevemente Alleiide Salszgr y 
Prast.
Apruébgse el dictamen y se lavante la se 
sida.
hirieren gravpmeníee á una |cñqra.
I Tsmbléú resultaron herldc» Varios gganíes . , __
de policía,pérjos cascóé de metralla y proyec- ció su eoácuriq, 
tlíea, '■
Las patrullas de caballería dieuatven loa griüî
pOÍs
Á teé ocho de la nocHe circularon los travfas 
 ̂wí i ,  fí ' > ” :
pe| La Coisipafiía ha manlfeítado qué admitirá á 
loi obreros anUguos.
Dé todos modos, asegura fa circtíladóo de 
tranvías.contando con elqpoyo de| Gobierno.
La gúarnfdón se halla ECu&ríefBda.
En Caclichap, donde huelgan 12 000 
ros, se ha logrado restablecer el orden.
Pi*08Siite  ko"clusiones aprobadas por la Sa invir-a *«/! • Telada% v !.M .Ira y „H . coah¡6«d . obrero, ^  -
una o o t ó ^ S a r i o ,  da t e a ir o a '^ .^ ^ ^ ^  S Í S S s
«!»» CoMl.lónado. y Istofre. yeriá ‘‘"® ®" '®“ *v E d M ^ ’̂ r t o y  o"'® Sscratatlo,
> > r  satisfechos,^ -  B eV isiiii?ai*aíntê ^̂  D©Vigo
turismo que se celebrará el mes de O:tiíbre ce Ngw Yoik fondeó en nuestro
Madrid, bajo e! patronato de don Alfonso, una ajeraáñ tSletíin», con objeto
ramlslón numerosa, presidida por el eénde de y agua.
obre*
Peñalver, visitó ésta tarde al rey.
, falcúiase que vendrán á Madrid en d-cha 
facha unas tres mil congresistas.
II 8 á n  9 e b © « tiá n
E! rey marchó á San Sebastián acoraDaflado.L 7" * el emperador Guillermo acc
de ;Sánchez Gómez. « «̂Peflacî í pañará el ministro de Estado Mr. Kinderlán
El miércoles seguirá su viaje á Alemania.R© Sasi Pm tcpsbupgo
Él zar ha pronunciado un discurso en la ciau 
sura de la tercera douma.
Créese que el e perador uiller o acom
en
B é m m m -
G m m E m
dlé ida:̂  que sea r..,». ..j, j r»
So reiteré í<lB.pue,toáta .portara áo tie». del Qobten.0,
:-E .p é ...e eon éieffta íi. PprobéClén
proyecto femanept̂ mdade».  ̂  ̂ Lacíérta éxplena pü sriUnciedá interpelación
S i É  , sobre caductead de ía? concesiones miñeras, y
estima que la cueva ley de minas leaiona Jo» 22 Junio 1912 Intéreges de ja ccncesfón, pues por ella cadu* 
! can 262 mines.
Denuncia abusos eemstídos en la provincia 
A las pnce de is mañana Itegd á f' de Murcia.
leñorNavatroRéverter, abaiMoúap  ̂®<Yégio. Vjfianuéva le conteiía, asegurando qaa los 
alcázar á isa doce y roedla. i i ’ efectÓS de la ley ss han sentido en todas las
A la SB̂ ná̂  nos dUb que déb̂ ndo: maYchar
Dice qu® Navarro Reverter estudiáiéinsua
22 Junio 1912.Su sp en sió n  de le s  se sio n e s
A pesar de la persistente oposición de Ipŝ  p  - •
republlcenqs. agegurébase á ú tima hora en los 
pasilltm déFCO'ngreío, qué deb ülSár el quince 
quedarán suipendidss la» séelóne?, despuéK dé 
Rprt5bsr?é ios présppugstos de géstós,'
El señor Montero Ríos marchará ó Galicia 
el sábado próximo ó lunes de la sehmna si 
guieníe.
ReliB>^^da
Acudieron á te estación Para despedirle  ̂Rusia, y que la entrevista
Infantes Teresa Luisa í  ̂ ambos soberanos se dedicará á
léspíantero, y los señores Canalejas, Barroso!  ̂ guerr^turco Italiana.
ii fi  encontrar
Navarro Reverter, Luque, Pídal y las 
dadés.
Qbn Aífonso
a u t o r l - D© P s r í s
 ̂ g Hn e! puerto de Marsella se ha Incendiado el
conferenció brevemente coa] vapor «Niger», sin que el siniestro presente
-I caracteres serios,I —La compañía trasatlántica se niega á acep* 
I  tar er arbitraje en taiaCtna] huelga.
|nfo l>m eo |l||||^
A |a InfcrmaciÓn sobre el, proyecto de re* *f . . . . . .
conmensas, dedicéíla ltóy á los geBade Dd Z « r « g « a a
4 é, .1 . I . estación de Lucen chocaron el mixto y
®f úestteM úfpütados, sé-!el rápido, sin Que se registraran desgracias.  ̂Wénlose queInformaróiulio Amado, á faver n . b « i uc»g «uias.
de la escala cerrada.
En el tren de la mañana salió ayer para Gra­
nada don Silvestre Martínez Robledo. "
a Í J h  s“ £ z ’ '"“ “® E-ii'o
Ai?«®*i®̂ ®‘',®l°í® !®®®®*® "•««‘Cbó á Madrid 
í  cuarta división de ferro- 
*!?í. Fernández Arroyo.
A^Córdoba don Antonio Conrotte Barbera 
de seguros «La Es*
A n José Suárez Alonso.
A Peñafíor don Tomás Gutiérrez Vázquez.
C ria d o rea  de v inoa  
Pasado mañana martes á las ochov media 
de la noche se reunirá te Asociación Gremfii
Pérs X r  
Ayuntamiento 
carroza á tecabalgata de los festejas de Agosto, "
__ _ . __ __ débftf-B o: matchar
hcy don Alfonso, había venido á darle 
cuenta de los asuntos de su departementof con 
cuyo motivo le h&bló extensaihéhté acerca del 
^sarrollo de su plan general, y íte cuanto pue* 
ue acontecer en el porvenir. |
Supónese que el ministro, refiriéndose á la 
IsBíjlud que lleva él débate de tos pré.upues* 
tos, hiciera ccnster la contrariedad que experl* . 
Menta por no dejarlos aprobados ante» de 
cerrarlas Cortes, con lo cual, claro es que en 
vista de te» dificultades surgidas, na habrá más^
Se ha dicho que Navarro Reverter, después
j t. - u u.é . __fide la entrevíste que celebrara ésta mañana conDa pri^Ipfo la sesión áte hora habitaal, pre*|g| ,.gy |.etif5 la dimisión que tenía presentada
desde hace día», y perece que ha desistido dei 
empeño que revelera en que sé aprobaran á 
todo trance íoe presupuestos, antes de tes vn- 
cadoses. ;
Canalejas sa muestra muy sstitfc'cho de este 
cambio dé criterio del ministro de Hacienda.
Una de las rezones qué han contribuido á 
que Navarro Reverter fccceda á que se aprue­
ben los presupuestos en Octubre y no ahora* 
es no haber terminado tes negociaciones con 
Francia, cuyo tratado puede alterar te contex­
tura de los presupuestos.L o s ppopiSiittH©©
- Una comisión de te Cámara de la Propiedad, 
presidida per Rodríguez Ssmpedro, visitó á
haya
pe*
to, y lo resolverá. .
El ministro de íJsctenáa justifíca te ncccsi 
dad de la nueva ífey. ,
Rectifica Lséierva y fameníé que se 1 
modificado el articule cuarto respecto al 
ríodo de traslación. ? „  ■ ' .
Vuelve á rectlflcér Navarro Reverter, e»ti* 
msndo Injusto que se anule todo lo actuado.
Ofrece traer fe! proyecto.
Rodé? hace una pregunte sobre tes negocia
remedia que conformarEe.  ̂cioñes y anuncia que te mitiorfa dficutirá dete*
El rey escuchó con ntenclóa el Interesante nidameníe el tratedo, cuando se firme, 
relato del ffifnialro. |  Q̂ e necesitan él Y shs amigos unaEl Pi^fimidÍ6fit«@ r relación #  íns cantidades gastadas.en al R«̂ ^
Nos dice Canaleja» que al rey marchará este -
R!H é.%rw“»
t Oice que la eampafia de 1909 e? désemej n- 
Rodé» hará 8“i e? Congreso una pregunta teda la. actual, y solicite que se reparten dos 
sobre tea n?gf tíscionég. -  libros rojos; uno relativo á L&rsche y otro »
SUstá C%’^' id'v ír25Pfi;í*. y Meilite. « m
«Oí lo h a rá 'J  ÍísPí ' í3 Garda Píi'^to coní*^?ía a Ro«^éj y Maura,
^propósito tía^,,ipai.s.  ̂ós* »u f?rvMt*ñ«*̂ w*̂  Ss e* CBir»o ds? la» res¿''C y
pre j í  cueatteíí. qa en ábín-SJÍ^vrnñ djfcrependa acerca de
f Asegura ci jefe ce, Qeb'-:rijü que fa prensa |a d Ĵfmltación territorial, acepiándose *"
: iranceta exagere tes cosas si hablar de dificul* diadón de ¡agiaíerra-
nroninén
en
23 Junio 1812. D® JR e lllia
EL zoco de Meysn se ha celebrada 
rrac4
Sethabló de la situación de los contfngentesj 
comentándose tes desavenenclass que reinan 
entre los jefes de la hsrea. >
Matóa, probablemente, celebrarán jünta lo» 
jefes dísldenféS del cald Henar.
 ̂ Coi t̂lpúa siendo mlitéridsá ta desaparición 
de Ben Barracsi sucesor en él mando de la 
barca.,
—Han llegado bastantes reclutas.
Ayer efectuaron un pefeo mllítór tres és-*’
D© F®sr
Los días 20 y 21 los generales Dalvleu y 
Gourand batieron a! enemigo, causándole mu­
chas bajas.
Los franceses tuvieron 14 muertos y 47 he­
rido»* Da Lfftboa
Corrid a  en VéUamm^álaga
A ®®*®'̂ i’ará en la vecina ciu­
dad de Véiez-Málaga una corrida de novillos 
da la ganadería de donJoaq Jn Abreu, en te 
*** Zm'a//oy
Ferrocarriles Suburba- 
**'®" ®®P8ctel que saldrá 
de Málaga á te una y cuarto y de Vélezála» 
9 da te noche, costando 2 50 pesetas Ida y vuel­
ta en segunda y 3 50 en primera.KT k . . .  B e f  u nciónNuestro particular amigo don José Ocueía v 
su dlftlngulda esposa han tenido te deiSícteSe han reproducido fas colisiones entre te|
I pollcfa y loa hueiguUaa, resultando heridos de|de perder á su hijo Alfonío OmSa v AJrS?SS
Ba*ia«lba«Pait8i. i 0 '“ ®'P^c’o»® n*ño de ¿os Vñoaa^^
!>»ÍW &  -,o.'.rtoV.%  Sraet™Hiciéronse varias detenciones.
Arlas de Miranda para hablarte de cuesílonssl®®®̂ ^®®®* de-fuerzas regulares indígenas, al ‘
que afsetan á los propietarios, especialmente i *”®®do del ramandatíte Csbenlilaa, llegando sin
la mê
de los desahucios,inffopmo
- Albateformará ellunesante te Comisión de 
presup'uésics, sobre e! de sq departamento.L© de Pofiugm l 
Rfeflríéndpse ó los sucesos de LUboa, hacía 
notar Canslefas cómo á pesar, de ser republl* 
cano aquel Qcblérno, había procedido á la de­
tención de los etemento» directores de ia huel* 
ga,hacIéndo uso de la fuerza pública, liílejepftinielifo
W Director general dé primera ensíñan^a 
señor Altemira, ha manileitado & los periodís* 
tas que pondrá todos áis arrestos en mejorar 
la situación dei magisterio primario.
Estimé urgenttefroo é Insptezsble 1a mejora 
de sueldos y fa construcción de lócales para 
escuélR», ^«e pgrciítsn la t?rg3n?ziicfófl racional 
de la pédsgcgíá.
M m eM Í®  .
El ténfenie de navio don Lufa Cano López 
se há suicidada, disparándose un Uro.
44optó ten, fatal resolución, desesperado
de
novedad á Zafó, donde vivaquearon.
Hoy prosiguieron el paseo hasta Cebo de 
Agua.
El recorrido lo hacen: por la cordillera 
Quebdana, buscando Taifrant.
« «  mañana marcharon desde Haddu
Ras^^ejMeduafdc» compañías del regimiento|
u8 AtnC9«
—Sa oyen bastaníss disparos en Iss cerca* 
nías de Izbafen y Texdra, suponiéndose que 
son autores de elfos algunos indígenas que se 
proponen alarmar é tes familias moras que re­
gresan á »ú8 poblados.
, : " P i  M g l i r íá  V
' 23 Junio 1912.
V l É i t A ©
Los señores Pfdal (Alejendro),. Suárez In- 
clén, PamarIno, Pedregal, Csatro, Dueñas y 
Arguaües visitaron eete Uráá en el Senado á 
Gánele jas y Vñtenüeva, psre regarles Influyan 
en qué se discute el proyecto de ley de pro­
tección á la industria bullera.G©ftfión
Lqi ólputedos militare» gestfqaen que le
A l l m e n t o i s
Sopas: Tapioca, Perlas del Para 
Pastas al huevo de Rivotre & Cárrét
Juitana, Sopas Maggi 
!8 ffnaiHabichuelas verdes i s 
"" HaljléHúeTa's éécal déí Barco 
Trufas extra, Champignons 
Frutas en tu jugo, Mermeladas 
Conservas de pescados 
Sardinas Noruegas 
Dinamarquesas y Francesas 
Filetes de Arenques 
Filetes de Salmón 
Jamones de Yotk 
Jamones Pando 
Salchichones, Quesos 
Mortadella, Dátiles, Almendra» 
Avellanas, Coquitos 
Jarabes para refrescos
Calle Castelar, núm. 5
Sobrino; de J. jttrma Faiardo
MAIiACIA.—TELÉFONO 86 
G a ran tía  de bondad y  exactitud
 ̂ Ocasión
Se traspasa un buen Estabíecimieato de Co­
mestibles, en te Calle de S?ga«ta.número 3 Infor*WWÍlla
ISIn» n«nrl' ” . w  viruela»■ ®®®-*«mo8 al pesar que experimentan.
Enffemo© dol pech o
Ttóerculosls, bronquitis, catarros crónico», 
toi, Infecciones gripales, raquitismo, Inapeten- 
« ».®";?*'*“.S®®®®* conauntlvasj se curan con te 
«Solución Benedicto de gllcero-fosfato de cal 
con creosota! ^  la preparación más raclona- 
para combatir dichas dolencias, como lo certí- 
Bcan los principales médicos de España v sm 
eso en los hospitales.
Frasco 2*50 pesetas én Farmacia».
Beneaicta,. S . ,
Ispdcticiiles iftñci}
T eatro  Vital h za
como ettreno en Vital Aba balo Slí̂ IS.4? ' 
cióndeSoWar/os ¿yC óf® ^®
Resultaron lo» tresivet uar  IOS tres actos da la obra muv 
bien preaentedos, tanto en decorado como en 
vestuario y la Interpretación, por lo que hace 
?_ ?* aada que desear, pues
todos por si y en conjanto dieron gran réliev 
á los hermosos números muslcehs de la DarU® 
y  ̂*®® altUBcfqnes cómicas del libro.
g“ «o, na éxito01(S para la Empre.a , | ,  coraplaia h  prMán® tsción de Soldados de plomo, Preaen*








■ _' /  ' '̂ '''. ■_ s i ' l i  í'a ' "/¿.'‘f y-'4^ ' -; /, :̂ .̂t''%^-'fei¿n|
Motas útiles
B&kiin Ofldfíi
- Del « d  22,
Circular del dubleráp  ̂ ü  fobtó éi|ra1 i.. 
de unu ChÑa que se encuntrd^abandónsaá eit él | 
Cortijo de la Puente, del término municipal de 
AUiaUfín de la Torre.
—Nota de las cbras públicas realizadas por 
el Ayúntamientó de esta capital, en la semana 
del Sal 11 de Nosiembre del pasado afio de 
1911.
'  Continuación de! extracto de los acuerdos 
adoptados por e! Ayontamienio y. Junta munl< 
ctpal de Asociados i?®**®"
nes Celebrada^ dttrattté é l .^ e f lc A b íi!  ¿é) co* 
rilente svño. ’
-  Anuncio de subsista de varias üncás encía' 
vadsB «II este térnifiio municipal.
-  Edicto da! jaez de Instrucción d« Alora, 
encargando ó las autoridades la busca y rescate 
de una cébaileria.menor, que le fóé burlada al 
vecino dé la expresada vlUa José Jiménez Mo* 
Ifna^
iS®^SSSEBHSBIS” H®
a  ( M u i  p t n n u U M l
y d̂ jfwdíinr c8»idbB(i8n. tabcre; y a



























































» ^ g p “í
¡ación obténdíla «nal <Ue dé ísl 
ms peñdaptos «iguÍBUtes . '
Por InhasáadORes, 265 03.
Por pernmneRcias, 37 dOi 
Registro de n i c h o s , i  < |  
Por exhumaciones,:^
Total: 302'50 pesetas. . '
«oífissiA>,Ma8ln:Ér
i BAL]'
ildirH a  B 8 a  B iTb B a «I
3:-í
—Yo soy espsfioK ^
—No, señor; usted es andaluz.., ,
¿Nd há.naciídti usted ériAftaalücla? '  
pites nó es usted nídis que andaitízi 
—Vaya umnodo de discurrir. Pues si llego ó liU'
eer «n. un esiablo rae dice usted que nó soy más ¿g aceptación. No cemprár caiiádo sip aiítes vl6H|r cite íratJorfpñté eétabff ĉ  , ,
- . .. ? La mejor crema marca immánñ, suavisa la piel y pródiice uii hríilo Cbárpladó. ja grándé 0120(jue^nbuey.
Abierto di público el local en calle Santa Lucía esquina ó la de Azucena con Calzedos parálseño* 
r&î  y CSballéros todo^osido clases finas en aliaé ñovrd^Ues al precio único de Pesetas 10*50 ha sido
E n  lo s  m e r e n d e r o s
del Yerno de Conejo, en la, Caletai es donde •« I 
til ven Ja i sopas de Hape y él plato díe paelíp. Ma' 
riscos de todas clases, espacmioi comédotes éb l 
vt^fas ni mark serviero esuterudo, préctos éeOnó  ̂
ailcoi,
s*
. ' H a y > s o l á @ u l o a  ¡
TEATRO VITAL*AZA-Qran compañía de zar* 
zuela y opereta^ dirigida por el primer actor Eml«. 
lio Duval.
Punción para hoy: f.
Tarde á las cuatro y media «Lá car ta siisana» 
Primera sección ó las ocho y media.—El cnar^ ‘ 
i tetópons».
Segunda sección á las nueve y media «El viaje 
de la vida».
i Tercera sección á las dlezy tiisdfa, La opereta ,
' cSóIdadito de Plomo».
Precios.—(Para la primera sección): Butsca, 
U l l  rSO pesetas; t-utrada general, 0‘30 ichim.—(Para 




p te í^ é B c ia
.........lógica^, n é rV ít™
escrofulosas, y corno auxiliar de las íi
rikal y yódica, y gcfbré todo es eü___^
cídos para la curación del reuma en toe
a las enfef^niédiáe f̂i 
y pataiííicas, herj|i ^
{Malones merQuriai, # |i  
eficaz ds los GÓfi¿% 
'Sug:Rrr'ñiás i*
I  , I E ® p i  íM lD E  r K m l 3 i a , ] É l ’
 ̂ , g  Bsfe batneáiwf ááémds de todas sas especiá^é^ indicaciones 
; sas sin similares aguas, está recomendado por su.ittpppwa- 
. rabie clima extraordinariamente seco, y agradable tem p é i^ra
, , ■ (jae goza durante los dieses Abril, Mayo y Junio, dara personas
de avanzada edad, convaleciertíes Y^uristasi ri  ̂‘ ' ”
" Ñó-deja que de|fear ningún servicio: Instalación Itidroterápica cnmplcta, 
Instituto de Mecahoterfinia, Estufa de Desinfección, Telégrafos, Correos^ B 
Capilla, Gran Casino, Teatro-Cine (furición t̂ódüS láSnodiés). Déüciusa ?
í̂yí..
Parque y  mesa dé Régimen todo el año, Cuatro magníficos Hoteles oi 
hoy se nalíari completamente reformados y al alcance, de todas las fortuna?,
cqyos,
c(5n ■ ’■
>s precios spn (comprendiendo habitación, desayuno, almuerzo y  ̂
todo él sérvíclo córrespondiente); Gran Hotel de LA§ TERMAS,
comida
d e s d e
JÉsfsdo demo8tr.ativo de Jas reses sacrifiéad^s t 
éldi« 21, su,peso on canal y dericho de adeádb.^ 
per todos copceptbs: . . , , . í
,20 m uñas y 7 terneras, peso 2.799 000 1e;!Ü#< ;| 
Ifúmós, 279'93 peleías. ' v;^;' ^
éOianss «cabrio,piso 569 000hilégralúbs, 
lé'tRs 2276. - - ■ ' '
• ^ '  iferdos, psso 1.040 500 feílósfamos, pélátés
céntimos pequeña 0’15. Nof oivIdST Ies señas calle Santa Luda esquina fi lá dé Azucetiá.
" ’T ñ t o n i o  v i s e d o
I L e g t r i g i s t a
G m n á e s  M m O j t i e i i é s  d é  í ñ S d t ^ í a , !  e l é c t r i c o
^Yénta^tílüsíva de la sin ígúálj^uipára d« filamento metálico irrompble Wotan Sléñiensj con la
12 á 2^ pesetas por díá; Hotel LEVANTE, desdé 6,25 á  H- pesetas; Hotel 
¡  MADRID, desde 5,50 á 11 pesetas; Hotel LEON, desde 4 á 7 p^seíss.
■ Todo bañista hospedado en alguno de estos cuatro.Hoteles, tiene derecho á un
■ descuento de 30 ’/o eh abono de 15 ó más baños, y 15 ®/ó sobre el precio de la 
5  habitación en 15 ó más días, y también hallarán grandesraaíoiias ó^ recreo con 
H entrada gratuita.
B Los coches ómnibus del Balneario se hallan en la estación a la llagaiia de
■ todos los tronos* ' ' 'i; K’. * •
■ , AVISO MUY INTERESANTE.—Todo bañista, antés' dé‘póneFse cft'r.h 
B ño, débé.solicitar noticias, prospectos, tarifas generales desprecios, ‘tí ííiiferá- 
5 rio dé viajé y cuántos datos le {ñteresan, que recibirá gratuitamente, dirigién- 
5 dose al dueño de los cuatro Hoteles.
I  d r l l f c l i t f ia -M í? P c lr (£ $ íJ a lá }
BBBÉABBa«#BBRBBaÍI*ÍB’'ill!'BlÍBBBBBBaBIIBBBBÉ!iaía-BesBa8r&S«B&.a
1 estrenos.
I  Los domingos y días festivos función de t«p^e. 
I Preferencia, 30 cénti^ós; general, 15. '
f SALON NOVEDAbES. —Secciones desde Jftf 
[ocho y media.
I  Dos números de varietées y escogidos proars- 
I Rsas de películas. ■
I PrécfQs: PléteSs 10; butaca, 075; entredi gsa«'
ral, O'SOí
c MÉ IDEAL.—Punclón para hoy: |2  'magh'ffi-
pialea. 6 75 peseta». ,
T^pal peso: 5 308‘500 hUógranlasi 
Total de edéndó: 503 46..
que se óbtiené uña«cónomíá veñdéd de 75 OjO en el consumo. Motores de ía acreditada marca 5/e- css películas, entre ellas varios estrenos. 
m n S ‘̂ h ttckertúe  B.erlfn, para la iñdttitfiá y con bóintia tícMhtñá para la elévaHótí dé agua ájps Los domingos ? días feítivol matihéé Infantil
pisos, á precios sumamente económicos.
1, M O L I N A  L A R I O S ,
[Coni  preciosos juguetes para los niños. 
Preferencia, 30 céntimos; general, 10;
Aguas de Uarmolejo
Mas de 2 000 enfermos (estadística oficial) acuden cada temporada á este sntiguo Balneario á 
recuperar la salud perdida. 61 catarro gástrico, la hípercíorhidrla, gestraljgla, litiasis hepática, in­
fartó hepático, catarro intestinal, litiasis rena^ diatisis úrica, gota atónica, albuminarla, dlahétés 
sacarina V otras dolencias afines, se curan ó aliidan rápidamente con el tratamiento de las Aguas 
de Marmolejo. Miles de enf ermos curados lo atettlguán.
El Baln¿mrio está abierto al oúblico desde 1.° de Abril al 15 de Noviembre.
Pedid tarifas de ag^as, folletos y noticias al Director Gerente en Marmolejo (Jaén).
EL MOPCRO JARABE PAGLIANO
é l  t ^ é i p r  y  r é f r é s c t t i i t e  d é  Im s a r i f P é i  d é l
P r & í. E n y t S T t t é P A ^  M p o lit S  c a la ta  S. M arco , 4
INSiCRIPTO EN LÁ FARMACOPEA OFICIAL DEL REÍNO DE ITALIA
nrsmlftdo oon ntedalla de oro on loo grandoo Eznoslolonoo Intomoolonoleo do »n»A« iso e  — Bbmio» Jdroe leSB
¿ÍQinaio. sar xoz.vo v bh táMMtMM oóii^ zmxsas opíusobas)
Ó P T I M A  C U R A C I Ó N  D E  O t O Ñ O  Y  P R I M A V E R A
KB. Para pedidof, instruodones y ííajrtas, dirigirse DiUlECtÁMEMTÉ A nosotros, en Nápoles. 6 á 
nnestrol revébdeddráa atitóTizados  ̂ • «* >
Bo m BoIó dloaiaro ■! oó hooho ooa Bsootro logitlaui Bi|NUioto
ndehtñá óhpeoialidad está en uso, se conoce y  se aprecia altamente en todo el mnndo.— 
PRECiSAIüiENTE nuestra marca en rubio, a»il y oto legálmentO depoiltadlk Behusár 
nea, nue se venden baratas y son niny dañosas á.Jtt salud.
M A H Z A H  I.L, L  A  P  A S A  D A
S JL  nir " T . K  n  n r  »maBm JmI  . JEl- AUN
E i S  P  E  C ’J  A  L  ¡ D A D  ^ D ' l .  L  A  C  A
HeiMéros de Juan de Argfieso.=^Saulucar de Barrameda
L i  HEJÍllfi TlHfllM fBOeiiiir"
BQUtTATlVA DB LOS BSTADQS,
S oÉ iii l i l i  i i  I p i l  l é f t
. I i a l i h i p i r t i i t
DIBE€C'OH PARA ÉSPA^A
JiBX%Hills»s ^  y  ü i—MmiIvId,
Seisró ordinario de vidt, cen p^lna vitalicia ybenefieios acaa» 
mdós.^Seguro ordinario de vida, con primes temporales y bensL 
dos BCHSnulados.EsSeguro de vida dotalá cobriTá Ids 10, !5 6 St 
Biéé,bónben^clcs pc..íia*'laícr (ffisScgMíudavlati y dotah éneo»
f«ito (sobre do» Eí**- w'srflc sP»^u!adó»,*»'Pote». á»
*‘**°*' U m  fe lb& 851 Afífeí £6281?̂  E8ÍáÍM-
Oral laá'pélizad sorteables, se puede ále vez quó conetitair 
eflBitel y geraiitiü e, p'-r^enlr de f&mllia, reíibT «si cada sesaes» 
Sb, en dinero, ci ir perte Uta! daí a póHsa si esta reauíta prwi&‘ 
an^lcwsorle^fsqa '50 -̂RÍflcats semesí Hmenná eLS.de Abra y
®*SMÍ^i^toY^éBiwÍpBra Andalaela;==Esemo..8r. D. L. T. 
gfi5t|.«sA’sas!¥Bda Carlos Hae» 5 (jdnté^Büncó Empuña) Málai^c 
Arborizada l6 pííbilcadón de eeto-anniiclo por Comisarla
Seguresxonistchaí § de Qctubra-da. S999..




U  FLOB DE ORO
ü o iB it i t i l  p u n io d iia  M U
B u n  t u m i s  ñ a u  a l  u r f i s  s a l s o t
e i 0 m b 9 U 0 m
M á f  M e l a r a
á m r n t é  3 ^  í s m r m o M  
^áSHéflfrtp é &
i : »  P l f i í p  « ! •  "
F t o V ^  Q A  W P i l  «■btlávaBiédiQabeVe.Bl antea Bl Im p M  da la
íĝ ssib&ís les SGícíbbw? ó gé?meae*,d» las «afermedadee 
ésá pedio, ss da sSesnia segura «a las 'TóáeSj; Ñosfrla*»
dos,' GstarroSf. g.r®nquíU#j-.Sflppai..
linfiyenxa.
§ a ® : : i s i
A F E  N E R V I N O  M E D I C I N A L
Jh í W' IBíORAIillS.-^aiÁi'ósi ■ •?
a e s  p©». ni má«5 activo para Icm dolores de cabéis^
Nada más inofeu-. nerviosos. Los mnies del es»
iBquecas, vahídos, epiiei»»- ««fnncla en generaL se curan Infali-
c» re fo f3 S ,-d ia ria . « f « f  ,
d a  de A. PrpIt^gOi j. . :
“  1 ** “~  Sí -» ií~ e» A jh
alga&a, alíírfáiasd 
étea lte, al t  a l dee^aae  l  apUeadin, apüh 
eiBéMs tan  i b  peqtrafia eoma al taese lMBdeUaa<
Ia fptiip éB OlPB
iCIlán'iiiB bÍ mi iV a id h  .éa laa laiaea de! eabeSta f  evita fédat sd* SBfsniie»
i l M  P w B "  i 8 i é  l é i ”0  dada» res am ae sea taaibMa;«eiB» higdlBÍ^
Í P I bbéb  bI aé m B B B i aeaMseaaiaoimiisflffliavedcleabelleéifa eea BAfi 
w m w f r  S O  l é P l P  aolMdepeli^lteBBAaiaMBaaaplIaaelpBOBi
■éPiAnBBfc fflsauB flila lla tm  d lp  al aahaUe laa beriBoaoi la f  pe «8 geelUa difUp» 
V § O I *  f l iw  l é l * Q  guille dat aalusA é  as apliaaelip ce haea bA«Bs «»fiapéBOéB
al'eie évjMta agna aa curas y evAttt lU pliiBÉíéa «ew la cafli 
y  iiEetita en. ereelmiente, y  een»i d  eaballe a d í e s e  s s  
ftgeSt «Mlfittffi SBOAtS BBlWBB*
i »  F t o l »  a »  o p ®  * * *  ■
BB
eos a s  BSéeSedlieiSeee
POLVOS NOEL
nPrefmrádlo bajó garantía científica en cada bote!! Recbataúda 
do por eulinaacías mádiieas y profesoras en partos pbr mt!^ berH * 
ficados que lo añreúttan.
SIN RiVÁLf ARA CURAR LA ESCOCEDURA DS LOS NIÑOS 
S m a i f i fu a d o r  d e l  e u t i a  
Delicioso para después del baño. SI polvo iVoá/ evita que con 
la humedad y el frióse agrieten las manos y. cara. Unico preveatl-
vb de los sabañones. Usense siempre después d̂ « lavarse.
Exigid la «arca iVbá/, no dejaros sórprender por peores odívtis 
que pagáis más carosi
^  Unico Agente, en España: Joaquín Faa, caille ÍAiUorca. 184. 
Barcelona. '
o Mi Marqifét,J. Peláezj Bermúdez, Félix Pérea, Francisco Morell, Rlverb V eá 
todas las buenas farmacias, Droguerías y parfumeríss,,
% m  f f l o p  é ®  o i * ®•  BB®» , f«  ftgea« uaflÉBiB a u p é ta  ®«l.w®a«
kd«a de|in «et: 
lo b a r a ^  y
98198 M B e t
^ « a t i i l ^ a »s a m t 
'Ssúad/aifcaao  l ! ? # i ^  f 1 ® p  d «  é l » ®
•a -*•<«« '5'
i i  i S  W d a  T Droguería de la Eairafia, de j
Hae 9 daca piaoles da ai 
daeirsiM ata! .düii‘deba
Fdlaez Bermadez, Cilla TrHIse, SI ni 92, Málegá
.<4SwaiKUPKjMKBMLC
W i
l i f l f i B i r  .
Esta magnífica línea de váporés reclbé^ tñércantiías^d todas cía; 
■es á fléte cófrldo y con coóociraiertto (llf 
todos los de su itinerario en el Méditcrfáii
que baca sus salidas regulares de MálagU cada 14 días ó seañ ios
miércoles de cada dos sera sisas. . .
Paré informes y más detalles pueden dirigirse á su representante 
en M ála^i don Pedró Gótuéz Cbelx; Josefa Ugarte Barrlentos, ná< 
mero 28.
La pureza de lá PSPTONA CHAPOTEAUT 
lá ha jhecho"adoptar por el
?!1Í
BE © H A P O T É A O T
Contiene la carne de vaca di^erida^por la pep- 
süna. Se'recomienda'en lás'eñferined’aaes del.est» 
maFo, las‘digestiones penibles y la insuficiencia _ 
de slimcntation. Con él se nutre á \os Anémioosi 
loa CoRoaleoirntes, loa Tíslcós, los AfíQianos v á 
toda persona desganada, á la, que repugnan los 
alimentos ft ,no puede soportarlos. ^
PARIS; 8,. Vivisnne y o» todas las yarslaplíís.
A G U A  
M i N c R A L  
N A T U R A L
Cirujano dentista
■Atamos 0 9
________ Acaba dq recibir un nuevoan-
Indlénutible stípeHoridád sobré todos loé purgantes, por ser absóluíament^natnral. CvawAóít^ p a c a  sacar las mu«las' 
ide las enfermedades del ápáráto digestivo, dél hígadfo y de la 'piel, con éspeclálldad; congestión ! ■‘" ”PÍ9L£2? ;<cerebral, blitt, herpes, escrófulas^ varices, erisipelas, ect, • ? -  ~ .
Botadas en farmacias y droguerías, y Jardines, 15, Madrid. t
lofofiaM  ped
PASTELAS BONALb
bioff>o Í io r o » s 6 d ie f f i s  G o n  o g g g í^ ^
De efícatia comprobada ron los señores médicos, para combatir fas enférmedaifes de 
lá boca y de is garganta, tos, ronquera,' doIoV, inflamaciones, -picor, afias ulceraclonef, 
sequedad, grsnulaciones, afonía producida por causas perííéHcas, fetidez del aUentoj* 
etc. Las pasílllás BONALD, premiaos en varias exposicicnes científicas, tíéñén el pri­
vilegio dé que sus fórmulas fUeron las primeras que se conocieron dé su clBsb en Eapaila 
y en el extrWjero.
E l i x i r  a n t i b a c U a r  é o n a l d
DE "
(THOGOL CINAMO VAVADICO 
FOSFOOUCÉRICO)
Combate |á$énferniedades del pecho..
Éos brón 
Infecciones
A c a n t h e a  v i r i U s  '
í ; -s' . '■ .>■. ' ■
Poliglicerofosfata BONALD. — Medica- 
í m e n t a  añJln^u a^ténipo y . áhtldiabéíico. To- 
tiftfés^ nutre los Sisiemai óséo muscular y 
nervioso, y ileya á.Ia sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo. .
.Fra»cp d« Aca«thea gTjaiiuIáda, 6 pesetas. 
f%ás%:ó del vUt Acantila, 5 pesetas.
; Se ¿ónstruyetr déñtaduras de;
. primera clase, para la perfeeth i 
masticación y pronunciación, é | | 
precios c^véncIoBules. | 
i s e  empasta y orifica por e!r [ 
más moderno sisteme.
’í Todas la» operUdoñes erttsti» 
cas y quirúrgíéaé á precios muy^|
^  Ja extracción de mué-
lat i n ices sin dolor, por tres |
i ^̂^̂ j e rvlo Oriental de Blan­
co; pñr^ülfar él dóíór de mué- 
: las en cfntto minutos, 2 pesetas
S é  arregjĵ  fódai las denta- 
duras nS^mlbles - hechas por 
otros d e |m a i.t ¿ :
Pasa á dóm|^i$.
39r^áEÁMOS-39
. Tubercuípsis Incipiente, catarro Oñeo 
neumónicos', láringo farlngeós
gripales, palúdicas, etc., etc;
Precio del frasco, 5
De venta en todas las perfumerías y en lá del áutñr, Áútóaá de Afee (antes Gorge
rs rlTjMadrld
f iW i l& W W ^ O P V L S
Para aJí uncios  
Bu los'periódicos 
con gran economía 
pídanse precios y tarifas 
gratis ñ
9^CinDAJÍ ANUnciAlDOkA 
Calle del carmen! iSiL*
Estrecheces uretrales, prostatitis, cistitis, patarro§.¿||e'jí
■-------- - - ■■ vejiga,' etcétera -  ‘ ^
S u  enraeldn pr®Áta,:aesnru yr radieál^poi? á i ^ i ó  
os afam udos, únicos y  legítim os m eúlcémétítdx
 ̂  ̂ CONFITEIS, ROdB, INYECCIÓN Y ELÍXIR
Curación pronta; segura y garañtidá'éiñ 
consecuencias producidas por la» sondas; pó 
*?**' *p?,~̂ lco8 que calman instantáneamente ei escezor y
yleUdoAla* vías^aito-uriaarlas á su estado norraab—una caja de confites, 5 pesttáss; 
Mu PS DPnPfPOS ^urgañién reciente ó crónica, gota militar, flujo blanco, úlce rasj^th#- 
se curan roilágrosamente en ocho 6 diez días con los rehbmbfa- 
doíCQNFITBS Ó INYECCION CQSTANZI. U« fra.co de InyeccMn. 4p m ’t a ^
Ain 1k Su curación en sus dlversfamanífeítacldaeí, con elROOB COSTANZI, depura» 
Uillllll tlvo insuperable dé la sangre infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores w  
P ’ ‘hautsljax y eri^cloaei en la piel, pérdidar «amln'ales, impotencia y toda clasÉ'f
de sifUís en general,;sea ó no haredltarla. Frusto de Roob, 4 pesetas. v'. . í
nilPlil SI piorosff. Neurastenia, Inapetencia, Tisis, Impotencia, DebUfdad general, etc 
lilICUiia tera,M curan tomando el maravilloso ELIXIR NUTRO-MÜSCULINA C O oTá^ ül.—rrasco, 7 pesetas. . -
M .rtií 'í’c 'í f  S E d i e r a l . . »  WE«)aB.: P iré .;
Oonsaftas médicas, contestando gratis V con  ̂ Tdoblad,<l‘rlglr>»Cért..tí!,8o , " “ e"
áO, u tr e s n (lo .-B a R c lo i8
X
